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Devlet vatandaşlarına vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini her zaman 
yükseltmeye önem vermektedir. Gelişen Bilgi Teknolojilerinin devletin sunmuş 
olduğu hizmetlere entegrasyonu şüphesiz ki kaçınılmazdır. 
İnternet ve iletişim teknolojileri ile klasik devlet kavramı yeni bir boyut 
kazanmıştır. Devletin bu yeni yüzüne e-devlet denir. E-devletin amacı vatandaşlara 
verilen hizmetin daha şeffaf, hızlı, güvenilir ve tatmin edici olmasıdır. Temelinde 
bilgisayar yazılımlarının yattığı bu yeni devlet yaklaşımı belirli süreçlere sahiptir. 
Çalışmada bir e-devlet uygulaması olan Süleyman Demirel Üniversitesi’ne ait 
Papirus adlı Elektronik Evrak Yönetim Sistemi’nin analiz, geliştirilme, faaliyete 
geçirilme süreçleri ve işleyişi incelenmiştir. Papirus projesinin her aşamasında çıkan 
problemlere ve çözüm önerilerine diğer e-devlet uygulamaları göz önünde 
bulundurularak detaylı şekilde değinilmiştir. 
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 Government always minds to improve the quality of service that it serves to 
its own citizens. The integration of the rising Information Technologies into 
government services is certainly unavoidable. 
 The meaning of classical government reformatted by Internet and 
communication technologies. The new face of government is called e-government. 
The aim of e-government is the services, which are served to citizens, to become 
more clear, faster,   trustable and satisfying. This new government approach, based 
on computer softwares, has specific processes. This study examines the processes of 
analysis, development, release of Papirus Electronic Document Management System 
which is an e-government software and belonges to Süleyman Demirel University. 
The problems occured in every phase of Papirus project and solution suggestions are 
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Bilgi insanoğlu için en değerli varlıktır. Bu durumu Francis Bacon “Bilgi 
güçtür” sözü ile özetlemektedir. Bilgiyi bu şekilde gören ve tanıyan bir toplumda, 
bilginin dağıtılması, kullanılması ve yeniden üretilmesi temel bakış açısıdır. Bu yeni 
topluma bilgi toplumu denilmektedir. Bilgi toplumu bu yönüyle bakıldığında 
ilerlemenin birincil anahtarını elinde bulundurmaktadır.  
Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile günlük yaşantılar farklı boyutlara 
bürünmektedir. Bu yeni hayata e-yaşam denmekte ve temeli internete dayanmaktadır. 
İnternet ile sınırlar ortadan kalkmaktadır. Gündelik hayatta yapılan birçok iş ve işlem 
elektronik ortama taşınmaktadır. 
İnsanların birbirleri ile iletişimlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi, 
işletmelerin ticari hayatlarını internet üzerinden sürdürebilmeleri, devletletlerin 
vatandaşlarına internet üzerinden hizmetlerini sunması gibi hayatı kolaylaştırıcı 
etkilerinden söz etmek mümkündür. 
Devletin elektronik ortamda vatandaşlarına hizmet verdiği bu yeni yüzüne    
e-devlet denir. E-devlet ile vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve etkin hizmet 
verebilmek amaçlanmaktadır.  
Çalışma genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm bilgi, bilgi 
yönetimi ve teknolojik hayat üzerine teorik bilgileri içermektedir. İkinci bölümde    
e-devlet’in tanımı, kapsamı incelenmiştir. Üçüncü bölüm ise Döküman Yönetim 
Sistemlerini ve bir e-devlet uygulaması olarak Süleyman Demirel Üniversitesi 









BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİK HAYAT 
Bilgi ve iletişim teknolojileri günlük yaşantıların, iş modellerinin, devlet 
işleyişinin değişimini mümkün kılmaktadır. Bu yeni yaklaşımlar yeni bir hayatı 
ortaya çıkarmaktadır. 
Normal yaşantıda yapılan tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabilir hale 
gelmesi insanlara zamanı ve kaynakları nasıl doğru şekilde kullanabileceği 
konusunda en güzel örneklerdendir. 
1.1.BİLGİ VE BİLGİ YÖNETİMİ 
Bilginin önemini anlamış olan toplumlarda ilerleme kaçınılmazdır. Temel güç 
olarak bilgiyi görmek bu konudaki en önemli anahtardır. Bilgi yönetimi temel olarak 
bilginin dağıtılması, kullanılması ve yeniden üretimesini kapsamaktadır. 
1.1.1.Bilgi Kavramı 
Bilgi insanlık tarihinin gelişiminde en büyük olgu olup, yüzyıllardır çeşitli 
tanımları yapılmaktadır. Kelime anlamı ile bilgi: İnsan aklının erebileceği olgu, 
gerçek ve ilkelerin bütünü, malumat olarak tanımlanmaktadır.1 
Daha genel tanımlama ile bilgi, yeni deneyimleri ve enformasyonu 
değerlendirmek, içselleştirmek için bir ortam ve çerçeve sağlayan, artan tecrübe, 
değerler, sözel enformasyon, uzman(lık) kavrayışı ve sezginin akışkan bir 
karışımıdır. Bilgin insanların zihninde doğmakta ve yine orada yeni bilgilerin 
üretiminde kullanılmaktadır. Kuruluşlarda bilgi, çoğu kez yalnızca belgelerde yada 
sır gibi saklanan evraklarda değil, organizasyonun gündelik işleyişinde, süreçlerde, 
pratikte ve normlarda gizlidir.2 
Yukarıda belirtildiği üzere bilgi çoğu zaman açık ve kolay erişilebilir bir 
durumda değildir. Genellikle bilgi kişiye veya kuruma değer katan nitelikteki 
becerilerdedir. Ikujiro Nonaka Bilgi Üreten Fabrikalar kitabında verdiği ekmek 
                                                             
1 Türk Dil Kurumu - Güncel Türkçe Sözlük: 
http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED
947CDE&Kelime=bilgi ,28.04.2009. 




yapma makinasının tasarımı örneği bilginin bu boyutunu tam anlamıyla 
açıklamaktadır. Nonaka makalesinde, bir ustanın kendisinde saklı olan ekmek yapım 
tekniğinin ekmek yapma makinasına nasıl aktarıldığından bahsetmiştir.3 
Bilginin oluşumu incelendiğinde üç sahfadan bahsedilmektedir. Buna göre 
dış dünyadan duyumlarla elde edilen ham veriler, bu verilerin işlenerek önce 
enformasyona daha sonrada kavrama yani bilgiye dönüşmesidir.4 Buradaki üç safha 
aşağıda Çizelge 1.1. ‘de görülmektedir. 
Çizelge 1.1. Bilginin Safhaları 
Safha Açıklaması 
Veri (Data) Olay, eylem, dış dünyadan elde edilen nitelik. 
Enformasyon 
(Information) 
Karmaşıklığı ortadan kaldıran organize edilmiş veri 
kümesi. 
Bilgi (Knowledge) Karar vermeye ışık tutan bireysel veya kurumsal içerik 
 
1.1.2.Bilgi Yönetimi 
Günümüzde üretim teknolojileri işletmeler için önem taşımaktadır. Fakat 
daha önemli olan işletmeye ait görünmeyen sermaye olarak tanımlanan bilgi diğer 
işletmeler karşısında lider olmayı sağlayabilecek kriterlerin başında gelmektedir. 
Buna göre işletmenin kendisine özgü olan bir teknik veya bakış açısı onu rakipleri 
karşısında güçlü kılmaktadır. Bilginin bu derecede önemli olduğu düşünüldüğünde 
yeni yönetim şeklini yani bilgi yönetimini (Knowledge Management) doğurmuştur. 
Bilgi yönetimi en basit tanımı ile: bilginin işletilmesi, yönetilmesidir. 
Tartışma sınırları içerisinde “iş değeri yaratmak ve bir rekabet avantajı doğuracak 
organizasyon bilgisinin yönetilmesi”ne kadar genişletilebilmektedir. Bilgi yönetimi, 
yaratıcılığa ve iletişime iş hedeflerinin gerçekleştirilmesine  hizmet  edecek her tür 
bilginin uygulamaya konmasına olanak vermektedir. Kirk Klasson bu konuyu; “Bilgi 
                                                             
3 NONAKA Ikujiro, Bilgi Yönetimi, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler,Bilgi Yaratan 
Şirket, Çev: Gündüz BULUT, MESS Yayınları No: 293, İstanbul, 1999, s. 54.  
4 TEKELİ İlhan, Bilgi Toplumuna Geçiş, 1. Baskı, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, İstanbul, 
2002, s. 17. 
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yönetimi, çekirdek iş yeteneğinden değer yaratmak ve daha çok değeri elinde tutma 
ehliyetidir” şeklinde açıklamaktadır.5 
Bilgi yönetimi; bilginin tasarımı, üretimi ve paylaşılması süreçlerinin dahil 
edilmesini amaçlayan bir yönetim modelidir.6 Burada dikkat edilmesi gereken husus 
bilgi yönetiminin organizasyonun bilgisinin paylaşımını ve yeniden bilgi tasarlanıp 
üretimini ele alan bir yaklaşım olmasıdır. Başka bir bakış açısı ile kuruma ve 
işletmeye yeniden değer katma politikası denilebilmektedir. 
Bilginin yönetilebilmesinin en önemli unsurlarından birisi de bilginin 
üretimine olanak sağlamaktır. Çoğu kuruluşta bilgi üretimine duyulan içten ilgi, bilgi 
teknolojisinin ya da diğer ölçüm araçlarının gereğinden fazla önemsenmesi ile sınırlı 
kalmıştır. Oysa gerçekte yönetim terimi, niteliği gereği kontrol edilemez olan ya da 
en azından sıkı bir denetimden zarar görecek süreçlerin kontrolünü akla 
getirmektedir.7 
1.1.3.Bilgi Toplumu 
Günümüz dünyasında bilginin büyük ölçüde önemli olduğu kabul edildiğinde 
bilginin toplanması, dağıtılması ve hatta yeniden üretilmesi üzerine kurgulanmış bir 
toplumdan bahsetmek mümkündür. 
Bilgi toplumu; ilerlemenin ve gelişmenin en temel unsurunun bilgi olduğunu 
bilen ve bu yönde yatırımlarını yapan bilgiyi öğrenmeye, paylaşmaya ve yeniden 
üretmeye dayalı toplum olarak tanımlanabilir. 
Wiener’ın bilgi toplumunu tanımlarken vurguladığı nitelikler, bilgi toplumu 
düşüncesinin önünü açan ve ona temel hazırlayan politikalarla bağdaşmaktadır. Bu 
niteliklerden, örneğin engelleme ya da gizlilikle bağdaşmaması, katı kuralların 
kaldırılması ve gümrük duvarlarının indirilmesiyle- serbest ticaret politikalarıyla-; 
                                                             
5 TIWANA, s. 18. 
6 KAUTZ Karlheinz, MAHNKE Volker Value Creation through IT-supported Knowledge 
Management? The Utilisation of a Knowledge Management System in a Global Consulting Company, 
Knowledge Management, Informing Science, Volume 6,2003 
7 KROGH Georg Von, Kazuo Ichijo ve Ikujiro Nonaka, Bilginin Üretimi, 1. Baskı, Çev. Günhan 
Günay, Dışbak Yayınları, İstanbul, 2002, s. 14. 
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bilgiye erişimde eşitsizlik olmaması da evrensel hizmet ilkesiyle paralellikler 
taşımaktadır.8 
Bilgi toplumunda bilginin paylaşılması ve dağıtılması herhangi bir kısıtlama 
olmaksızın herkesin eşit şekilde ulaşabilmesi esastır. Burada bilişim teknolojileri 
yardımıyla bu süreçler farklı boyutlara bürünmektedir. 
Bilgi toplumu; ilkel toplum, antik toplum, feodal toplum ve sanayi toplumu 
şeklindeki toplumsal gelişmenin gelinen son aşaması olduğu kabul edildiğinden, 
genellikle ‘sanayi-sonrası toplum’ ya da ‘post-endüstriyel toplum’ olarak  da ifade 
edilmektedir.9 
Sanayi toplumu ile bilgi toplumu arasıdaki farklılıklar çeşitli şekillerde 
sıralanabilir. En önemli fark; sanayi toplumunda üretim birincil amaç olmakla 
beraber itici kuvveti dar olan pazarıdır. Fakat Bilgi Toplumunda ise gelişen 
bilgisayar teknolojileri ile esas alınan bilginin kendisi, toplanması ve dönüştürülüp 
faydalı hale getirilmesidir. 
Bilgi toplumunun alt yapı parametreleri incelendiğinde bilginin toplanması, 
işlenmesi ve dağıtımını kolaylaştıran unsurları göze çarpmaktadır.10 
1.1.4.Bilgi Ekonomisi 
Sanayi toplumunun benimsemiş olduğu ekonomik yaklaşımın dayanmış 
olduğu temel prensip üretim ve üretimin nasıl yapıldığıdır. Bu da kısıtlı bir pazarda iş 
yapmayı gerektirmektedir. Bilgi toplumunun ekonomiye bakış açısı tamamen 
farklıdır ve bu yeni ekonomi tümüyle bilgi ve bilişim teknolojileri üzerine kuruludur. 
İletişim teknolojileri ve internet ile bu yeni ekonomi sınırları ortadan kaldırmış 
işletmelerin küresel düzeyde iş yapabilmesini sağlamıştır.  
Bilim ve teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle artık ürün üretmek 
yerine ürünün nasıl üretilebileceğine dair yeni fikirler, bilgiye dayalı yeni 
                                                             
8 TÖRENLİ Nurcan,Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, 1. Baskı, Bilim 
Sanat Yayınları, Ankara, 2004, s. 25. 
9 AYDIN Ahmet Hamdi, Bilgi Toplumu Kamu Yönetimi Anlayışı,II. Ulusal bilgi, ekonomi ve 
yönetim kongresi, 2003, s. 34. 
10 .Dura Cihan, ATİK Hayriye, Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, 1. Baskı, Literatür 
Yayıncılık,İstanbul, 2002, s.176 
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yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Bilginin üretilmesi ve aktarılması şüphesiz en önemli 
değer haline gelmiştir. 
APEC ekonomik komitesi bilgiye dayalı ekonominin tanımını; “endüstride 
büyümenin, sermaye yaratımının ve istihdamın ana sürücüsü,  bilginin üretilmesi, 
dağıtımu ve kullanımıdır” şeklinde genişletmektedir.11 
Bu noktada bilgi ekonomisi, bilginin elde edilmesi, işlenmesi ve dönüştürülmesi ile 
birlikte dağıtımı  süreçlerini kapsamaktadır. Bu üç temel süreç, bilginin işlenmesini, 
elde edilmesini, dağıtımını ve iletişimini sağlayan bilgisayar sisteminden 
oluşmaktadır.12 
Bilgi ekonomisinin özellikleri incelendiğinde Rumor şunları belirtmiştir:13  
 Bilgi sermayenin en basit şeklidir. 
 Teknolojik yatırımlar büyümenin devamlılığını sağlamaktadır. 














                                                             
11 “Knowledge Economy Strategy, Creating Smart Jobs on the Sunshine Coast” , Sunshine Coast 
Knowledge Economy Strategy Final Report, Şubat 2005, s.14 
12 KEVÜK Süleyman,Bilgi Ekonomisi, http://bilgiekonomisi.googlepages.com/bilgiekonomisi.pdf, 
29.04.2009 
13 The Knowledge Economy, 1999, s. 5 
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1.2.TEKNOLOJİ VE ELEKTRONİK HAYAT 
İnterneti sadece bir iletişim aracı olarak görmek çok yanlış bir bakış açısıdır. 
Öyle ki internet insanların banka işlemlerini gerçekleştirebildiği, alışveriş 
yapabildiği, vergi borçlarını sorgulayabildiği ve vatandaşlık işlemlerini 
geçekleştirebildiği dijital bir dünya haline gelmiştir. 
Bu dijital dünyada işletmelerin ve devletin işleyiş şekilleri güncel yaşam ile 
örtüşmekte fakat yapılan işlemler daha hızlı, güvenilir ve ölçeklenebilir şekilde 
gerçekleşmektedir.  
1.2.1.Bilim Ve Teknoloji 
Bilim ve teknolojinin ilerlemesinde bazı dönüm noktaları bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki yazının keşfidir. Yazı var olan veya yeni keşfedilmiş bilginin 
insandan insana aktarılmasını sağlayan en büyük buluştur. Yazının keşfi ile daha 
önceki nesillerin kazanımları, öğretileri bir sonraki nesle aktarılabilir hale gelmiştir. 
Böylelikle bilgi ve bilim kümülatif şekilde gelişmeye başlamıştır. 
Fakat yazının önündeki en önemli engel ise geçmişte yazının çok büyük 
kalabalıklara ulaşmakta zorluk çekmesi idi. Bilim ve teknoloji açısından ikinci büyük 
atılımda milattan sonra 593 yılında ağaç oyma tekniği kullanılarak ilk matbaanın icat 
edilmesidir.14 Matbaanın icadı ile bilgi daha geniş kalabalıklara ulaşabilir hale 
gelmiştir. Bilimsel çalışmaların daha hızlı ve geniş bir kitleye yayılması daha sonra 
yapılacak olan bilimsel gelişimlere ivme kazandırmıştır. 
Üçüncü dönüm noktası ise internet ‘in keşfedilmesidir. Internet ilk olarak 
ARPANet. olarak anılmıştır. Internet ‘in ilk çıkış amacı 1960 ‘larda Amerikan 
Savunma Bakanlığının olası bir nükleer savaşta ayakta kalabilecek geniş-bölge-
iletişim ağı kurmak istemesidir. 1970’lerde akademik amaçlar doğrultusunda uzak 
noktalardaki araştırmacıların kendi aralarında iletişim kurması için ARPANet’e dahil 
edildi. 1980’lere kadar oturmuş bir iletişim protokolü bulunmamaktaydı. Amerikan 
Savunma Bakanlığı tarafından TCP/IP veri iletim için resmi standart olarak tanındı 
                                                             
14 Printing, http://en.wikipedia.org/wiki/Printing, 09.05.2009 
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ve ilerleyen yıllarda bilgisayarın evlere girmesi ile tüm dünyada iletişim standartı 
haline geldi.15 
İnternet, milyonlarca bilgisayarın onbinlerce ağı ve yüz milyonlarca 
kullanıcıyı içeren, ‘ağların ağı’ denebilecek bir bilgisayar ağı; aynı zamanda bir 
iletişim, dayanışma, bilgi ve tecrübe paylaşım ortamı; canlı, dinamik ve büyük bir 
kütüphane; çalışma, eğlence ve ticaret merkezi olarak tanımlanabilir.16 
İnterneti sadece bilgisayarların bağlandığı bir ortam olarak tanımlamak yanlış 
olur. Teknolojik buluşlar ve iletişim protokollerinin diğer cihazlara entegrasyonu 
sayesinde artık internete IP telefonlar (IP Telephone),  cep telefonları, KIOSK’lar, 
televizyonlar, PDA’lar ve hatta kol saatleri dahi bağlanabilmektedir. Tabii ki 
yapılabilecek işlemler cihazların teknik yetenekleri ile sınırlıdır. 
İnternet bu açıdan düşünüldüğünde ciddi bir kullanıcı nüfusuna sahip 
olmaktadır. İnternetin kullanım oranları incelendiğinde 2000-2008 arasındaki 
internet nüfusunun oranı ciddi şekilde artmıştır. Çizelge 1.2. dünyadaki en fazla 
internet kullanıcısına sahip yirmi ülkesini ve çeşitli istatistikleri göstermektedir.17 
Çizelge 1.2. incelendiğinde 2000-2008 yılları arasında tüm dünyadaki 
İnternet kullanıcılarının sayısı 1,463,632,361’dir ve bu dünya nüfusunun yüzde 21,9 
‘unu kapsamaktadır. Yani dünyadaki her yüz kişiden 22 ’si internet kullanmaktadır. 
Yine aynı şekilde belirtilen yıllar arasında dünyadaki İnternet nüfusu yüzde 305,5 
oranında büyümüştür. Tabii ki bu büyümenin ülkelerin teknolojiye bakış açıları, 
teknolojik alt yapıya yaptıkları yatırım ve sunulan hizmetin kullanıcılara ne kadar 
ucuza sunulduğuna bağlı olduğu bilinmelidir. 
Çizelge 1.2. Türkiye açısından incelendiğinde İnternet kullanıcısı sayısında 
ciddi bir artış gözükmektedir ve bu artış dünyadaki toplam internet kullanıcılarına 
göre olan sıralamada Türkiye’yi 13. sıraya taşımaktadır. Şu anki konumuna 
bakıldığunda nüfusun yüzde 36,9 ‘u internet kullanabilmektedir. Bu oran ülkenin 
                                                             
15 “ISPRS AND INTERNET: HISTORY, PRESENCE AND FUTURE”, Fabio Remondino , Tuan-
chih Chen, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, San Jose' dos Campos, 
2002 
16 KORKMAZ Nuray, Sorularla İnternet ve E-ticaret Rehberi, 1.Baskı, İstanbul, 2002, s. 11. 
17 Internet Users-Top 20 Countries, http://www.internetworldstats.com/top20.htm, 6.5.2009. 
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internet ve bilgisayar teknolojilerine olan ilgisini göstermektedir. 2000-2008 yılları 
arasında yüzde 1225 oranında internet kullanıcısı artmıştır.  
 
Çizelge 1.2. Dünya En Fazla İnternet Kullanıcısına Sahip 20 Ülke 
En Fazla Internet Kullanıcısı olan 20 ülke 
















1 Çin 253,000,000 19.0 % 17.3 % 1,330,044,605 1,024.4 % 
2 ABD 220,141,969 72.5 % 15.0 % 303,824,646 130.9 % 
3 Japonya 94,000,000 73.8 % 6.4 % 127,288,419 99.7 % 
4 Hindistan 60,000,000 5.2 % 4.1 % 1,147,995,898 1,100.0 % 
5 Almanya 52,533,914 63.8 % 3.6 % 82,369,548 118.9 % 
6 Brezilya 50,000,000 26.1 % 3.4 % 191,908,598 900.0 % 
7 Birleşik Krallık 41,817,847 68.6 % 2.9 % 60,943,912 171.5 % 
8 Fransa 36,153,327 58.1 % 2.5 % 62,177,676 325.3 % 
9 Güney Kore 34,820,000 70.7 % 2.4 % 49,232,844 82.9 % 
10 İtalya 34,708,144 59.7 % 2.4 % 58,145,321 162.9 % 
11 Rusya 32,700,000 23.2 % 2.2 % 140,702,094 954.8 % 
12 Kanada 28,000,000 84.3 % 1.9 % 33,212,696 120.5 % 
13 Türkiye 26,500,000 36.9 % 1.8 % 71,892,807 1,225.0 % 
14 İspanya 25,623,329 63.3 % 1.8 % 40,491,051 375.6 % 
15 Endonezya 25,000,000 10.5 % 1.7 % 237,512,355 1,150.0 % 
16 Meksika 23,700,000 21.6 % 1.6 % 109,955,400 773.8 % 
17 İran 23,000,000 34.9 % 1.6 % 65,875,223 9,100.0 % 
18 Vietnam 20,159,615 23.4 % 1.4 % 86,116,559 9,979.8 % 
19 Pakistan 17,500,000 10.4 % 1.2 % 167,762,040 12,969.5 % 
20 Avusturalya 16,355,388 79.4 % 1.1 % 20,600,856 147.8 % 
20 Ülke 1,115,713,572 25.4 % 76.2 % 4,388,052,548 284.5 % 
Dünyanın geri 
kalanı 347,918,789 15.2 % 23.8 % 2,288,067,740 391.2 % 
Tüm Dünya 
Kullanıcıları 1,463,632,361 21.9 % 100.0 % 6,676,120,288 305.5 % 







Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin ilerlemesi ve bunlara erişimin çok 
kolaylaşmış olması, insanların gündelik yaşantılarında yapması gereken tüm işleri 
dijital ortamda yapabilir hale getirmiştir.18 Bu dijital ortam sürdürülen hayata 
elektronik yaşam (digital life) denir. Bu yaşamın; 
 arkadaşlarla iletişim kurulabilmesini, 
 mağazaların vitrinlerin burda gezilebilmesini,  
 alışveriş yapılabilmesini,  
 iş ortaklarıyla bu ortamda işe devam edilebilmesini ve,  
 sağlık kurumlarından randevuların alınabilmesi veya adli davaların 
buradan yürütülebilmesini sağlamaktadır.  
Kısacası elektronik yaşam günlük sosyal hayatın bir aynasıdır. Elektronik 
yaşam ile bazı tanımlayıcı terimlerde hayatımıza girmiştir. Bunlar; e-iş, e-ticaret, e-











                                                             




Bilgisayar ve internet gibi en temel bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) geniş 
işletme çevrelerinde ticari bir öneme sahiptir. Ve bu teknolojiler işletmelerin günlük 
işlemlerinde ciddi oranlarda kullanılmaktadır. İletişim teknolojileri ile birlikte yeni iş 
modelleri geliştirilmiştir.19 
E-İş (E-Business), her türlü iş bağlantıları ve bunula ilgili kısımların 
elektronik ortamda yürütülmesini tarif eden bir kavramdır. Diğer bir ifade ile, bir iş 
ortamının parçaları olan müşteriler, işçiler, ortaklar arasındaki ilişkiler, yeni iş 
bağlantı yazışmaları ve benzeri herşey elektronik ortamda gerçekleşmektedir.20 
Burada tüm iş süreçlerinden kastedilen, ilişki yönetimi, ihtiyaç yönetimi, 
tedarik zinciri yönetimi ve genel bir bakış açısı ile kurumsal kaynak yönetimi 
olabilmektedir. 
E-İş; 21 
 Potansiyel müşterileri elde tutmak, yeni müşteriler kazanmak ve 
müşterilerle ilişkileri geliştirmek, 
 Hizmet, satış ve bilgilendirme servileri ile mümkün olan en kısa 
zamanda müşterilere ulaşmak ve 
 Üretimde ve her türlü iş prosesinde maliyeti düşürüp verimi arttırmak 





                                                             
19 The European e-Business Report, (The impact of ICT and e-business on firms, sectors and the 
economy) , 2008 
20 KORKMAZ Nuray, Sorularla E-ticaret, E-iş, 1.Baskı, İşletme Yönetiminde Yeni Eğilimler Dizisi, 
İTO Yayınları, 2004, s. 38. 




Globalleşen dünyada bir ülke veya firmanın uluslarası piyasalardaki rekabet 
gücü büyük ölçüde teknoloji yeteneğine bağımlı hale gelmiştir.22 Teknoloji, rakiplere 
karşı üstünlüğün temel ilkesi ve global dünyada da ticari ilişkilerin yeni yeri İnternet 
olmuştur. 
E-ticaret, yeni bir kavram ve yeni bir oluşum olmasından dolayı uzmanlar 
tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadırlar. Genel olarak ticaretin elektronik 
ortamda yapılan şekline elektronik ticaret (e-ticaret) denmektedir. Kimi görüşlere 
göre, e-ticaret (e-commerce) her türlü malın ve ilgili bilgisayar teknolojisi, elektronik 
iletişim kanalları ve ilgili bilgisayar teknolojileri (akıllı kart, EFT, POS terminalleri, 
faks gibi) kullanılarak satılması ve satın alınmasını kapsayan bir kavramdır. Diğer bir 
görüşe göre ise e-ticaret ödeme işleminin İnternet üzerinden yapıldığı alışverişi 
içermektedir. E-ticaretle meydana gelen ekonomi de dijital, e-ekonomi olarak 
tanımlanmaktadır. 
Elektronik ticaret modelleri taraf olanlar yönünden incelendiğinde B2B, B2C 
ve C2C olmak üzere üç farklı kavram ile karşılaşılmalıdır. 
B2B işletmeler arasında hizmet, mal ve bilgi alışverişinin internet ortamında 
gerçekleştirilmesi faaliyetidir. Bu sayede işletmeler, web sayfaları aracılığıyla 
birbirlerini tanımakta ve ticaret potansiyellerini de belirledikten sonra temasa geçerek 
uygun bir şekilde iş yapmaya başlamaktadırlar.23 B2B ‘ye en güzel örnek ürünü 
satmakla mükellef olan işletmenin, üretici işletme ile yapmış olduğu iletişim ve iş 
modelidir. Ürünün ne zaman üretime gireceği, ne kadar sürede bitirileceği ve kadar 
sürede tedarik edileceği gibi bilgiler İnternet ortamında işletmeler tarafından 
görülebilir ve doğru adımların atılması sağlanabilmektedir. 
B2C, internet üzerinden işletmelerin ürün ve hizmetlerini tüketiciye 
tanıttıkları ve sattıkları iş modelidir.24 Tüketicilerin tarafından normal hayatta yapılan 
alışverişin web ortamındaki halidir. Bu iş modelinde istenilen ürün veya hizmetin 
                                                             
22 SAYGILI Şeref, Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu, 
DPT, 2003, s. 28. 
23 ÇAK Murat, Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Ticaret ve Vergilendirmesi, 1. Baskı, İstanbul Ticaret 
Odası, 2002, s. 39. 
24 B2C, http://atlas.kennesaw.edu/~sld5866/b2c.html, 07.05.2009 
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karakteristik özelliklerinin tanıtıldığı, ödeme ve tedarik ile ilgili bilgilerin işlendiği 
web portallarını içermektedir. 
Diğer bir kavram ise C2C kavramıdır. Açık arttırma pazarlarında tüketicilerin 
birbirlerine  çeşitli mal veya hizmetleri alıp satmasına sanal ortamda aracılık eden 
bazı web siteleri üzerinden yapılan elektronik ticaret türüdür.25 Bu tür iş modeline en 
güzel örnek eBay gösterilmektedir. eBay, İnternet üzerindeki en büyük açık artırma 
usulü alışveriş sitesidir.26 
Elektronik ticaret, sağladığı avantajlar ve kolaylıklar sayesinde yeni 
ekonomik düzen içerisindeki önemi günden güne artmaktadır.27 
1.2.2.3.E-Sağlık 
Bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık hizmetlerinin; bölgeler ve sosyo-
ekonomik gruplar arası sağlık düzeyi farklılıkları azaltıcı, eşitlik ve halkın ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli, ulaşılabilir, etkin ve verimli bir 
şekilde sunulmasında önemli imkanlar sağlayan bir araçtır. Tüm dünyada, e-sağlık 
alanında yürütülen çalışmalar öncelikle ele alınmakta, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin getirilerinden yararlanabilme imkan üzerine önemle durulmaktadır.28 
E-Sağlık, vatandaş ve sağlık kurumu arasında bir uygulama modelidir. Buna 
göre kişilerin doğum kayıtlarından ölüm kayıtlarına kadar, önleme ve anında 
müdahaleyi gerektiren sağlık ile ilgili tüm bilgilerin kayıt edildiği sistemdir.29 
İspanya’nın Navarra bölgesinde sağlık alanında karşılaşılan temel sorun, 
bulgu (teşhis) listelerinin uzun süre beklemesi ve aile doktorları ve uzmanlar 
arasındaki hatalı bilgi değişimi idi. Bölgesel yönetim yeni bir yaklaşım ile tüm sağlık 
alanındaki çalışmaları hiyerarşik bir yapıya büründürmüşlerdir. Buna göre tedavi 
randevuları elektronik olarak alınıp, laboratuvar testleri ve analizleri doktorlara yine 
elektronik olarak gönderilebilir hale getirilmiştir. Hasta ile ilgili tüm medikal bilgiye 
                                                             
25KÜÇÜKYILMAZLAR Aysun, Elektronik Ticaret Rehberi, 1.Baskı, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul 
2006, s. 12. 
26 eBay, http://tr.wikipedia.org/wiki/Ebay, 07.05.2009 
27 ÇAK, s. 14. 
28 E-Dönüşüm Türkiye Projesi 2003-2004 KDEP Uygulama Sonuçları Ve 2005 Eylem Planı, 2005, 
DPT, s. 20. 
29 Silber Denise, E-Health (The Case of eHealth),IOS Press, 2004, s. 3. 
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her sağlık kurumundan erişim sağlanabilmektedir. Bu da doktorların hastanın geçmiş 
dönemlerdeki sağlık durumuna göre doğru tanı koymasında ve tedavi uygulamasında 
çok önemli yer teşkil etmektedir.30 
İspanya’daki bu yaklaşımın Türkiye’deki karşılığı olarak MEDULA sistemi 
gösterilebilir. MEDULA, Medikal ve Ulak kelimelerinden oluşmuştur. Sistemin 



















                                                             
30 HOLMES Dougles, eGov eBusiness Strategies for Government, 2. Baskı, Nicholas Brealey 
Publising, London, 2002, s. 139. 





2.1.E-DEVLET TANIMI VE KAPSAMI 
Klasik tanımı ile devlet; bir ülkede yaşayan egemen bir toplumun tüzel 
kişiliğe sahip en büyük örgütlü gücü, anlamına gelmektedir. Bağımsız bir ülkede, 
devletten daha büyük ve daha güçlü bir örgüt yoktur.32 
Günümüz bilgisayar ve iletişim teknolojileri devleti yeni bir boyuta 
taşımaktadır. Bu yeni boyut da devletin yeni adı elektronik devlettir. Kısaca devletin 
temel görevlerini daha etkin, daha hızlı ve vatandaşların taleplerine tam ve doğru 
olarak cevap vermeyi planladığı elektronik ortamdaki yeni yapılandırılmış halidir. 
Yirmi birinci yüzyıl ideal anlamda e-devlet (dijital devlet) 33;  
 Sistem entegrasyonu ve ölçeklenebilirliğin olanakları ve sınırları 
teknolojik, kurumsal ve politik olarak araştırılarak, birbiriyle uyumlu 
çalışabilen güvenli sistemler geliştiren, 
 İnternet teknolojileri, devlet bilgisine ulaşım, elektronik oy verme ve 
elektronik vergilendirme sistemini mümkün kılan, vatandaşların 
demokratik süreçlere katılması için yöntem ve ölçümlemeler geliştiren 
ve kendini sürekli yenileyen, 
 İnternet kullanımının kamu sektöründe ve halk arasında daha yaygın 
hale gelmesiyle yeni ve entegre hizmetler veren, 
 Devlet tarafından verilen hizmetlerin özel girişim ve STK ortaklıkları 
ile başka kuruluşlar tarafından verildiği, 
 Bilgi araştırılması, seçilmesi, analizi ve paylaşımı için geliştirilecek 
teknolojilerin kamu görevlililerinin karar verme süreçlerini derinden 
etkilediği, bu teknolojilerin kullanımıyla birlikte, halk katılımı ve açık 
devlet kavramlarının mümkün kılındığı, 
                                                             
32 ALTUNYA Niyazi, Vatandaşlık Bilgisi, 1. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2003, s. 21 
33 BÜYÜKBALKAN Uğur, E-Devlet ve Muhasebeciliğin Geleceği, e-türkiye ve geleceğin meslekleri 
paneli kitapçığı, 2002,s. 67 
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 Kamu sektöründe, elektronik arşivleme ve kayıt yönetiminin gündelik 
hayatın bir parçası haline geldiği, 
 Daha gelişmiş ve sürekli gelişmeleri takip eden bilgi teknolojileri 
yönetiminin varolduğu, 
 Araştırma kaynaklarının kullanılabilir bilgi sağladığı ve düzeydeki 
yöntemler geliştirebildiği, 
 Devlette gerçekleştirilecek ileri düzeydeki tüm BT uygulamalarının, 
politikalar, süreçler, bilgi ve teknoloji ile bütüleştiği devlettir. 
Yukarıda elektronik devletin tanımında detaylı bir şekilde olması gereken 
özelliklerinden bahsedilmiştir. E-devlete geçişle ilgili pek çok amaç listelenebilir. 
Ancak ana hatlarıyla aşağıdaki öncelikler sıralanabilir34; 
 Vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin arttırılması; 
 Kamu kurumlarında üretkenlik ve etkinliğin arttırılması; 
 Hukuk sisteminin ve kanunların icrasının güçlendirilmesi; 
 Öncelikli ekonomik sektörlerin teşviki; 
 Dezavantajlı toplulukların(fakir, özürlü, ülkenin ücra köşelerinde 
yaşayan) kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve 
 İyi yönetim (good governance) geliştirilmesi ve toplumsal katılım 
tabanının genişletilmesidir. 
E-devlet ile birlikte uygulanan iş modellerine göre birçok terimde hayatımıza 
girmektedir. Bunlar kısaca şöyle özetlenebilir; 
B2G, işletmeler ile devlet arasındaki iş modelidir.35 Buna vergilerin 
internetten ödenmesi veya ihalelerin internette duyurulması/başvuruya açılması 
örnek olarak verilebilir. 
Diğer bir terim ise G2C yani Government-to-Citizen’dir. Devlet ‘in 
hizmetlerine bir web portalından vatandaşların ulaşabildiği ticari olmayan iş 
                                                             
34 ALTINOK A.Ramazan, E-Dönüşüm yolunda türkiye:E-Devlet Stratejisi Hazırlama Süreci Ve 
Yaşanan Sorunlar (Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması-I) , 2005, s. 138. 
35 Business-to-government, http://en.wikipedia.org/wiki/Business-to-government, 07.05.2009 
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modelidir. Örneğin vatandaşın devlet tarafından yapılan sınavların sonuçlarına 
ulaşma veya trafik cezası sorgulayabilme gibi temel işlemleri yapabilmesidir.36 
Son olarak G2G terimi ile elektronik devlet uygulamalarında 
karşılaşılmaktadır. G2G, devlet kurumlarının ve devletlerin birbirleriyle olan 
iletişimini belirtmektedir.37 
2.1.1.E-Devletin Temel Unsurları 
Geleneksel devleti oluşturan unsurlar e-devlet içinde geçerlidir. E-devlet bu 
unsurlar arasında zaman, maliyet tasarrufu ve eşgüdümü şağlamaktadır. 
E-devlet kavramının başlıca unsuru vatandaştır. Vatandaş devletin en temel 
üyesidir.38 E-devlet tarafından verilen her türlü hizmete ulaşılabilmesi için her 
vatadaşın ağ’a bağlı olmaları gerekir. Bu noktada kişisel olarak ağ’a bağlanma oranı 
ülkenin ekonomik durumuna, kişi başına düşen bilgisayar sayısına, bilgisayar okur 
yazarlığına göre değişmektedir. Çizelge 1.2. (sayfa 9.) incelendiğinde Türkiye hızlı 
gelişen bir internet nüfusuna sahiptir. Fakat diğer ülkelere kıyasla halen çok gerilerde 
olduğu söylenmektedir. İnternete bağlantı oranı e-devlet uygulamaların kullanımı ve 
başarıya ulaşması açısından çok önemlidir. Ne kadar çok kişiye ulaşılır ise sistem o 
kadar vatandaşlar için verimli hale gelmektedir. 
E-devletin diğer unsurlarıda kurumlar ve kamu çalışanlarıdır. Kurumlardan 
kastedilen belediyeler, dernekler vb. kuruluşlardır. E-devlet’in bünyesine taşınması 
gereken temel unsurlardandır.  
 
 
                                                             





37 ÖZMEN Şule, Ağ ekonomisinde yeni ticaret yolu e-ticaret,1.Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, 2003, s. 56. 




Elektronik ortama geçiş zor bir süreç olmasına karşılık elektronik ortamdan 
elde edilebilecek faydalarda oldukça önemlidir. Genel olarak e-devlet uygulamaları 
incelendiğinde aşağıdaki faydaların elde edilmesi mümkündür. 
 Bilgi teknolojilerinin devlet hizmetlerine entegre edilmesi sonucunda 
hizmet sunumunun etkin ve verimli hale getirilmektedir.39 
 Maliyetlerin düşürülmesi. Vatandaş veya işletmelerin tüm devlet ile 
olan ilişkili işlerini internet ortamında gerçekleştirmesi zaman ve para 
tasarrufu sağlamaktadır.40 
 Devletin hantal olarak bilinen kötü imajının silinmesini sağlamaktadır.  
 Devletin iç iş süreçlerindeki belirsizlikler teknolojik ortamda 
giderilerek tek ve onaylanmış bir yapıya kavuşturulması 
sağlanmaktadır. 
 Devletin kurumları arasında bilgi transferi veri karmaşasını ve bundan 
oluşabilecek hataların oluşmasını kesmektedir. 
2.1.3.E-Devlete Geçiş Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar  
Teknolojinin uygulanması kapsamında değişim; süreçlerin yeniden 
tasarlanmasını, personel eğitimini, kurum kültürünün yeniden biçimlendirilmesini, 
organizasyonel yapının düzenlenmesini, ödül sisteminin oluşturulmasını veya 
revizyonunu, etkilenen müşteri ve tedarikçilerin bilgilendirilmesini ve yeni bir 
izleme ve değerlendirme sisteminin tasarlanıp uygulanmasını gerektirebilmektedir. 
Ancak insanların değişime karşı olan direnci, günlük operasyonel işlerin baskısı, 
finansal problemler, işin karmaşık olması, başarısızlık korkusu ve genel yorgunluk 
gibi faktörler değişimi zorlaştıran etkenlerdir.41 
E-devlet uygulamalarına geçiş sürecinde en büyük problem işleyişin ve iş 
prosedürlerinin analizidir. Analiz sürecinde ihtiyaçların tam olarak bilinmemesi, 
eksik veya yanlış aktarılması projelerin hayata geçirilememesine sebep olmaktadır. 
                                                             
39 KIRÇOVA İbrahim, E-Devlet Uygulamaları ve Ekonomiye Etkileri, 1. Baskı, İTO Yayınları, 2003, 
s. 23. 
40 E-government, http://www.das.state.or.us/DAS/EISPD/EGOV/benefits.shtml, 07.05.2009 




Teknik anlamdaki problem ve zorlayıcı noktaları analiz etmek proje açısından çok 
önemlidir.42 
Doğru analizlerin yapıldığı ve hayata geçirilecek olan projenin donanım 
ihtiyacı bakımından eksiksiz olduğu farz edilirse, projenin önündeki en büyük engel  
kullanıcı direncidir. Yapılan donanım ve yazılım yatırımlarından sonra mutlaka 
kullanılır diye düşünce modeli hatalı bir yaklaşımdır.43 Teknik bakımdan kendini 
eksik hisseden personel projeye karşı olumsuz yaklaşmaktadır. Bu da projenin etkin 
çalışmasına engel olmaktadır. Böyle durumlarda personele eğitim vermek projenin 
kaynakları açısından olumsuz etki yaratmaktadır fakat olması gereken bir faaliyettir. 
Diğer bir problem ise, projenin devamlılığı açısından teknik destek verecek 
deneyimli personelin eksikliğidir. Tamamlanmış olan bir e-devlet uygulamasının 
devamlılığı sadece etkili bir bakım hizmetine bağlıdır. Sorumlu yetkin personelin 
eksikliği projenin devamlılığını tehlikeye sokan diğer bir unsurdur. 
2.1.4.E-Devlete Geçiş Sürecinde Özel Sektör İşbirliği 
Özel sektör teknolojiyi hızlı bir şekilde kendi iş yapılarına entegre etmektedir. 
Çünkü teknoloji işletmeler için rekabetin birinci anahtarı ve bir adım öne geçmek 
için fırsattır. E-devlet uygulamalarının hayata geçirilmesinde dış kaynak kullanımı 
(outsourcing) çok önemli bir konudur. Outsourcing kendi öz kaynaklarını 
kullanmaksızın aynı ürünü veya hizmeti farklı bir işletmeden temin etmektir.44 
Geleneksel devlet açısından düşünüldüğünde e-devlet uygulamalarını hayata 
geçirebilecek yetişmiş eleman bulmak ciddi bir konudur. Bu noktada devlet – özel 
sektör arasında e-devlet uygulamalarının hayata geçirilmesi ve güncel tutulması 





                                                             
42 The Problem with Problem Analysis, http://www.m-cc.nl/problemwithproblemanalysis.pdf, 
07.05.2009 
43 ZAYİM Neşe, Tıp Bilişiminde Teknolojik Değişim Yönetimi: İnsan ve Organizasyona İlişkin 
Konular, 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi ,2005 
44 Offshoring, Outsourcing, and Production Relocation—Labor-Market Effects in the OECD 
Countries and Developing Asia, http://www.iie.com/publications/wp/wp07-2.pdf, 07.05.2009 
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2.1.5.Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları 
Türkiye’de yapılan e-devlet uygulamalarına genel olarak bakıldığında 
birbirinden bağımsız olan  kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
tasarlanıp hayata geçirilmişlerdir. 25 Ağustos 2005 tarihi itibari ile kamu hizmeti 
sağlayan kurum ve kuruluşlara ait 6,722 internet sitesi bulunmaktadır.45 Çizelge 
2.1.’de Türkiye’de yapılan bazı e- devlet uygulamaları yer almaktadır. 
 
Çizelge 2.1. Türkiye’deki Kurumların E-Devlet Uygulamaları 
Kurum Adı İnternet Adresi Proje Adı 
Başbakanlık http://www.basbakanlik.gov.tr 
 Resmi Gazete Bilgi Sistemi 
 Mevzuat Bilgi Sistemi 
Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü 
http://www.devletarsivleri.gov.tr 






 e-Dönüsüm Türkiye Projesi 
 Kamu Yatırımları Bilgi 
Sistemi 
Gümrük Müsteşarlığı http://www.gumruk.gov.tr 
 Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu Projesi 
(GİMOP) 
 Bilgisayarlı Gümrük 
Etkinlikleri (BİLGE) 
 BİLGE-EDI 
 Gümrük Veri Ambarı 
Sistemi (GÜVAS) 
 Gümrük Kapıları Güvenlik 
Sistemleri Projesi (GÜMSİS) 




 Kamu Finansmanı Bilgi 
Sistemleri 









 Sermaye Piyasası Bilgi 
Sistemleri Projesi (SP-NET) 
                                                             
45 E-Devlet Proje ve Uygulamaları, DPT ,2005, s. 2. 
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Kurum Adı İnternet Adresi Proje Adı 
Dış Ticaret Müsteşarlığı http://www.dtm.gov.tr 
 Dıs Ticaret Bilgi Sistemi 
 Dahilde İşleme İzin Belgeleri 
(DİİB) 
 Pazara Giris 
 Yurt Dışı Müteahhitlik 
Hizmetleri 
 Dış Talepler Bülteni ve 
Duyurular 
 Türk İhracatçılar Rehberi 
 e-Ticaret Bilgi Havuzu, e-
Ticaret Bilgi ve İsbirligi 
Portalı 








 Türk Standardlarının 
Elektronik Ortamda Temini 
Projesi (StandardNet)  
 TSE Laboratuvarlar 
Enformasyon Projesi 
(TSELabNet) 
 TSE Belgelendirme 
Enformasyon Projesi 
(TSEBelgeNet) 
 TSE Kalite Enformasyon 
Projesi (TSEKaliteNet) 
TÜBİTAK http://www.tubitak.gov.tr 
 Arastırmacı Bilgi Sistemi 
(ARBİS) 
 Ulusal Arastırma Altyapısı 
Bilgi Sistemi (TARABİS) 
TODAİE http://www.todaie.gov.tr 




http://www.ozida.gov.tr  Ulusal Özürlüler Veritabanı 
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 Elektronik Fon Transfer 
Sistemi (EFT) 
 Elektronik Menkul Kıymet 
Transfer Sistemi (EMKT) 
 Elektronik Veri Dağıtım 
Sistemi (EVDS) 
 Elektronik Veri Aktarım 
Sistemi (EVAS) 
Türk İşbirligi ve 
Kalkınma İdaresi 
http://www.tika.gov.tr  Ticari Enformasyon Hizmeti 
Adalet Bakanlığı http://www.adalet.gov.tr 
 Ulusal Yargı Ağı Projesi 
(UYAP) 
Adli Sicil ve İstatistik 
Genel Müdürlügü 
http://www.adli-sicil.gov.tr 





 Türk Savunma Sanayii 
Stratejik Bilgi Tabanı Projesi 
(STRAB) 
İçisleri Bakanlığı http://www.icisleri.gov.tr 
 İl Envanterlerinin ve Kırsal 
Altyapı Hizmetlerinin 
Uygulama ve İzlenmesinde 
Modernizasyon Projesi 
(İLEMOD) 




 Merkezi Nüfus İdaresi 
Sistemi (MERNİS) 
 Kimlik Paylaşım Sistemi 
(KPS) 
Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüüü 
http://www.mahalli-idareler.gov.tr 
 Yerel Yönetimler Bilgi 





 Mobil Elektronik Sistem 
Entegrasyon (MOBESE) 
Projesi 
 Trafik Bilgi Sistemi 
Dışişleri Bakanlığı http://www.disisleri.gov.tr 
 Konsolosluk Otomasyonu 
Projesi 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 
http://www.tarim.gov.tr  e-Tarım 
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Kurum Adı İnternet Adresi Proje Adı 
Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü 
http://www.emekli.gov.tr 
 Sağlık Harcamaları Denetim 
Projesi 
Maliye Bakanlığı Baş 




 Hukuk Bilişim Sistemi 
Projesi (HBS) 
 Merkez Erişimli Taşra 
Otomasyon Projesi 
Maliye Bakanlığı Bütçe 
ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü 
http://www.bumko.gov.tr 






http://www.muhasebat.gov.tr  say2000i Projesi 




 VEDOP I 
 VEDOP II 
Maliye Bakanlığı Milli 
Emlak Genel Müdürlügü 
http://www.milliemlak.gov.tr 
 Milli Emlak Otomasyon 
Projesi (MEOP) 
Maliye Bakanlığı TASİS 
Genel Müdürlügü 
http://www.tasis.gov.tr  Tasiş Bilgi Sistemi (TBS) 
Devlet Malzeme Ofisi 
Genel Müdürlüğü 
http://www.dmo.gov.tr  Elektronik Satış Projesi 
Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr 
 Milli Eğitim Bakanlığı 
Bütünleşik Yönetim Bilişim 
Sistemi (MEBSİS) 
 Egitim Karar Destek Sistemi 
 Egitim Portalı 
 İnternete Erisim Projesi 
Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu 
http://www.kyk.gov.tr 
 KYK Bilgi Yönetim 
Sistemleri 
Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 
http://www.tkgm.gov.tr 
 Tapu ve Kadastro Bilgi 
Sistemi (TAKBİS) 
 TAPUNET 
 Tarım Reformu Uygulama 
Projesi (ARIP) 
BAĞ-KUR http://www.bagkur.gov.tr 
 BAG-KUR Eczane 
Otomasyon Sistemi (BEOS) 
 Kardiyovasküler Cerrahi 
(KVC) ve Hemodiyaliz 
Otomasyon Sistemi (KODS) 
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Kurum Adı İnternet Adresi Proje Adı 
Sağlık Bakanlığı http://www.saglik.gov.tr 
 Türkiye Saglık Bilgi Sistemi 
/ e-Saglık 
 Temel Saglık İstatistikleri 
Modülü (TSİM) 
 Çekirdek Kaynak Yönetimi 
Sistemi (ÇKYS) 
 Hasta Takip Sistemi 
 Aile Hekimligi Bilgi Sistemi 









 TCDD Bilgisayarlı Bilet 
Satısı ve Yer Rezervasyonu 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
http://www.csgb.gov.tr 







Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı 




 TÜRKAK Bilgi Sistemi 




http://www.kobinet.org.tr  KOBİNET 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
http://www.enerji.gov.tr 
 Enerji Bakanlığı Bilgisayar 
Ağı DestekProjesi (ENEBA) 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 
http://www.kulturturizm.gov.tr  Turizm Portalı 




 İMKB’ye Uzaktan Erisim 
Projesi 
Türk Telekom http://turktelekom.gov.tr  e-Devlet Ana Kapısı 
İller Bankası Genel 
Müdürlüğü 
http://www.ilbank.gov.tr 














 Yolcu Bilgilendirme ve 





 İstanbul Su ve Kanalizasyon 
Altyapı 
 Bilgi Sistemi 




























E-DEVLET UYGULAMASI OLARAK ELEKTRONİK DÖKÜMAN 
YÖNETİM SİSTEMLERİ VE PAPİRUS PROJESİ 
E-devlet uygulamaları incelendiğinde elektronik döküman yönetim sistemleri 
ve sağladığı faydalar görülmektedir. Devlet kurumlarında genel olarak yapılan 
yazışmaların elektronik ortama aktarılması ve dökümanların arşivlenmesi devlete hız  
kazandırmakta ve kırtasiye harcamasını en aza indirmektedir. Dökümanların belirli 
bir hiyerarşiye göre arşivlenmesi, kabul görmüş bir yazışma standardının yerleşmesi 
açısında ve yazışmaların daha hızlı yapılabilmesi açısından elektronik döküman 
yönetim sistemleri çok önemlidir. 
3.1.DÖKÜMAN YÖNETİMİ 
Belge, bir olayın gerçeğe uygunluğunu ya da bir olayın varlığını kanıtlayan 
yazı, fotoğraf, resim, grafik, harita, film, disk, disket, manyetik bant vb. Her tür bilgi 
kaynağıdır. 
Bu bağlamda dosyalamaya konu olan belgeleri hazırlama yerleri, bilgi sunuş 
şekilleri, nitelikleri ve kullanım sıklıkları gibi çeşitli kriterler bakımından 
sınıflandırılabilir.46 
Belgenin başından geçmesi gereken tüm işlemlerin yönetimine ve 
organizasyonuna döküman yönetimi denir. Döküman yönetimi bir belgenin oluşması 
ile başlamakta ve o belgenin saklanma süresinin kanunen dolmasına kadar devam 
etmektedir. Döküman yönetiminin sağlıklı yürüyebilmesi için dosyalama sisteminin 
mükemmel bir şekilde uygulanması ve işlenmesi gerekmektedir.47 
Günümüzde kuruluşların, ekonomik faaliyetlerini başarılı bir şekilde 
sürdürebilmeleri, teknolojiyi yönetmelerine bağlıdır. Bu bağlamda işletmelerin 
büyüklüğünden ziyade hızlı olmaları başarılarını etkilemektedir. Kurumlardaki bilgi 
akışı, önceki yıllara göre daha yoğun ve karmaşıktır.48 Belgelerin tüm bu karmaşık 
                                                             
46 YILMAZ Şule, Büro Yönetiminde Dosyalama Teknikleri Ve Dökümantasyon, 1.Baskı, Hayat 
Yayınları, 2004, s. 14. 
47 TUTAR Hasan, Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Dosyalama Ve Arşivleme Teknikleri, 
1.Baskı, Aktif Yayınevi, 2001, s. 27. 
48 YILMAZ, s. 17. 
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hayat döngüsünü bilişim teknolojilerinden yararlanarak işlemeye evrak yönetim 
sistemleri denir. 
3.2.E-DÖKUMAN YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK PAPİRUS PROJESİ  
Papirus Elektronik Döküman Yönetim Sistemi; Süleyman Demirel 
Üniversitesi öz kaynaklar kullanılarak geliştirilmiş ve web teknolojileri üzerine 
kurulu olan bir örnektir. 
3.2.1.Papirus’un Tanımı 
Kod adı Papirus olan e-devlet uygulaması kurum içinde ve kurum dışında 
olan yazışmaların yönetimi, depolanması ve birimler arası koordinasyonu sağlayan 
Süleyman Demirel Üniversitesi’ne özgü web yazılım teknolojileri üzerine kurulmuş 
internet üzerinden çalışan elektronik döküman yönetim sistemidir. Bu sistem 
üniversite çalışanlarının internet üzerinden evraklarına ulaşabilmelerini, gerekli 
aramaları, raporlamaları yapabilmelerini amaçlamaktadır. Geliştirme süreçlerinde 
devlet planlama teşkilatının süreçlerinde belirtilen önerilere uyulmuştur. Projenin 
başlangıç tarihi 1 Ağustos 2008, tüm üniversitede işleme geçiriliş tarihi 26 Ocak 
2009 ‘dur.  Ek-1’de Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünce evrak 
içeriklerinin haricinde kalan istatistiki verilen kullanımı ile ilgi izin belgesi yer 
almaktadır. Tüm incelemeler 26 Ocak 2009 – 7 Mayıs 2009 arasındaki yapılan 
işlemler esas alınarak yapılmıştır. 
3.2.2.Papirus Projesinin Faydaları 
Süleyman Demirel Üniveristesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 
yapmış olduğu Gelen Evrak-Kayıt ve Havale Sürecine göre bir evrakın kayıt işlemi 
ortalama 2 ile 10 dakika arasında değişmektedir. Bu süreler kurumlardaki çalışanlara 
göre değişiklik göstermektedir. Papirus uygulaması ile bu süre 10 saniye ile 30 
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Üniversite kapasitesinin kazanılan bu zamanda farklı işlerde yöneltilmesi 
kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır.  
Kurum içerisindeki evrak işleyişi alt birimler arasında farklılıklar 
göstermektedir. Bu farklılıklar alt birimlerdeki yönetim şekline,  kültürüne ve 
kabullenilmişliklere dayanmaktadır. Genel kurum açısından düşünüldüğünde tek ve 
kabul görmüş bir evrak işleyiş yapısı kişiler ve birimler arasındaki çıkabilecek 
sorunları ve olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır. Elektronik döküman yönetim 
sistemleri tüm kurumda tek bir evrak işleyiş yapısının kullanılmasını sağlamaktadır. 
Bir elektronik döküman yönetim sisteminin uzun yıllar kullanıldığı 
düşünülürse, klasik evrak yönetimine göre geriye yönelik evrak tarama ve bulmada 
ciddi zaman tasarrufu sağlamaktadır. Evrakların gizliliği, güvenliği ve güvenirliliğini 
yine aynı şekilde klasik evrak yönetim sistemlerine göre elektronik döküman 
yönetim sistemleri avantaj sağlmaktadır. 
Bir evrakın o andaki durumunu, geçmişte hangi aşamalardan geçtiğini vb. 
gibi genel bilgileri klasik evrak yönetiminde çıkarmak çok güçtür. Papirus ile bir 
evrakın içeriği, künyesi ve tarihçesi gibi bilgiler hızlı ve hiyerarşik bir şekilde 
listelenebilmektedir. Klasik evrak yönetiminde geçmişe yönelik bir evrak arama ve 
bulma ciddi iş yükü getirmektedir. Papirus doğru evraka en hızlı ve güvenilir şekilde 
ulaşmayıda hedeflemektedir. 
Günümüz kurumları doğaya saygıyı işlerinde esas almaktadırlar. Doğa dostu 
iş yerlerinde çalışılmakta ve doğaya en az zararla üretilmiş ürünler kullanılmaktadır. 
Bu bağlamda iş yerlerindeki kağıt tüketimi doğa için ciddi bir tehlikedir. Bir 
elektronik evrak sistemi ile bu tehlike en aza indirilebilmektedir. 
Papirus projesinin kullanımı ile elde edilen faydalar; 
 Zamanın doğru ve etkin kullanılması, 
 Üniversite personel kaynaklarının doğru kullanılması, 
 Tek ve kabul görmüş bir evrak işleyiş modelinin sağlanması, 
 Evraklara ve kolay hızlı erişilmesi, 
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 Evrakların güvenliği, gizliliği ve güvenirliliğinin sağlanması, 
 Evraklarla ilgili tüm detaylı bilgiye hızlı ve güvenilir şekilde 
ulaşılması ve 
 Doğaya olan saygı gereği kağıt sarfiyatını minimuma indirebilmek 
şeklinde özetlenebilir. 
3.2.3.Papirus Projesinin Hayata Geçirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar 
Papirus projesinin hayata geçirilmesinde yaşanan sorunlara aşağıda 
değinilmiştir. 
 İş süreçlerinin belirsizliği: 
Kurum içerisindeki iş kurallarının ve süreçlerinin belirsizliği analiz 
safhasında büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu tür bir durumda projeyi 
analiz eden personel kuralları devletin yapısına ve elektronik ortama uygun 
şekilde belirleyip kurum ile mutabakata varmak zorundadır. 
Papirus projesinin analizi esnasında karşılaşılan iş süreçlerinin belirsizliği 
veya yapılan aynı işin farklı metodlarla uygulandığıdır. 
 Personelin hazır olmaması: 
E-devlet uygulamasını kullanacak personelin belirli düzeyde bilgisayar ve 
internet okur-yazarlığına ihtiyacı bulunmaktadır. Yeni hayata geçirilen e-
devlet uygulamalarında projeyi kullanacak olan personelin belirli bir süre 
hizmet içi eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Bu da projenin belirli bir 
dönemini ve kaynağının eğitime aktarılması anlamına gelmektedir. Papirus 
projesinde toplamda 570 personele günde 2 kur olmak üzere 2 hafta toplam 
80 saat eğitim verilmiştir. 
 Teknolojik yeniliklere direnme: 
Personelin yeni teknolojiye adaptasyonu ve projeyi benimsememesi projede 
yapılan hataları veya yanlış geri bildirimleri doğurmaktadır. Bu hatalı geri 
bildirimlerden dolayı projenin izleme safhasında analizler geliştirmecileri 





3.2.4.Papirus İle İlgili İstatistiki Bilgiler 
3.2.4.1.Genel Sayısal Bilgiler 
Papirus Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesinde toplam 611 alt birimde, 
531 kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Proje 26 Ocak 2009 ve  7 Mayıs 2009 
tarihleri arasında incelendiğinde günlük yapılan ortalana işlem sayısı 7193 adettir. Bu 
tarihler arasında yapılan toplam işlem 575,512’dir. Günde ortalama 691 adet yeni 
belge oluşturulmakta ve kayıt altına alınmaktadır.  
3.2.4.2.Birimlerin Evrak İşleme Bilgileri 
Aşağıdaki tabloda Papirus e-devlet uygulamasını aktif şekilde kullanan 
birimlerin 26 Ocak 2009 – 08 Mayıs 2009 tarihleri arasındaki gelen evrak kaydı, 
giden evrak kaydı, gelen evrak zimmeti ve  giden evrak zimmeti oranları verilmiştir. 













































































Genel Sekreterlik 7602 5495 7780 5470 
Personel Dairesi Başkanlığı (PDB) - Gelen-Giden 
Evrak 3537 3212 685 117 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi (MMF) - Genel 
Evrak 1805 571 1646 507 
Öğrenci İşleri Daire B. (ÖİDB) - Genel Gelen-
Giden Evrak 1724 938 1738 871 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1553 692 1340 106 
Hastane - Yazı İşleri 1411 1371 868 490 
Sağlık Kültür Spor Dairesi (SKSD)- Genel Gelen-
Giden Evrak 1366 1030 1289 0 
Feb Bilimleri Enstitüsü (FBE) - Yazı İşleri 1356 1258 3 0 
TIP Fakültesi - Yazı İşleri 1336 1447 0 0 
Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) - Yazı İşleri 1189 728 0 0 
Personel Şube Müdürlüğü 1097 957 0 3 
Yalvaç MYO - Yazı İşleri 999 494 6 1 
Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) - Genel Evrak Kayıt 993 481 108 20 
Akademik Tayin Şube Müdürlüğü 799 684 0 1 











































































ÖİDB - Eğitim Öğretim Şubesi 737 638 12 0 
GH Şubesi - Gelen-Giden Evrak 702 460 708 459 
İkt. İdr. Bil. Fak. - Yazı İşleri 681 316 321 105 
Isparta Sağlık Yüksekokulu (ISY) - Yazı İşleri 655 391 0 0 
MMF - Öğrenci İşleri Koor. 643 255 203 181 
İdari Tayin Şube Müdürlüğü 634 416 0 0 
Yalvaç MYO - Öğrenci İşleri 624 289 0 0 
GSF - Genel Gelen-Giden 607 450 601 426 
Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 544 518 88 12 
IMYO - Yazı İşleri 528 208 518 201 
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 523 541 465 471 
TEF - Gelen-Giden Evrak 505 264 446 144 
MMF - Personel İşleri 498 209 8 136 
Ziraat Fakültesi - Yazı İşleri 470 370 223 177 
ISY - Öğrenci İşleri 460 280 0 0 
İlahiyat Fakültesi - Genel Gelen-Giden Evrak 439 523 0 0 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 434 80 418 41 
Orman Fakültesi - Fakültesi Gelen Giden Evrak 418 428 0 0 
FEF - Personel İşleri 391 327 2 1 
ÖİDB - Otomasyon Şubesi 353 104 9 1 
Diş Hek. Fak. - Yazı İşleri 323 273 0 1 
Sağlık BE - Yazı İşleri 314 336 1 0 
TBMYO - Genel Gelen-Giden Evrak 314 312 4 4 
Eğirdir MYO - Genel Gelen-Giden Evrak 309 271 0 0 
FEF - Öğrenci İşleri 307 204 4 103 
ÖİDB - Planlama-Dökümantasyon Şubesi 300 107 274 88 
MMF - Makine Müh.Böl. 289 294 277 283 
Eğirdir Su Ürünleri Fak. - Yazı İşleri 275 170 1 0 
TEF - Yazı İşleri 275 124 0 1 
Hastane - Adli Rapor 268 223 97 187 
TIP Fakültesi - Dahili Tıp Böl. Sek. 258 267 0 0 











































































Aksu MYO - Yazı İşleri 250 190 0 0 
Ziraat Fakültesi - Personel İşleri 250 179 0 0 
IMYO - İkt. ve İdr. Prog. Böl. Sekr. 249 93 0 34 
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 243 330 10 0 
Uluborlu MYO - Yazı İşleri 240 172 2 0 
Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı 238 192 0 0 
Yenişarbademli MYO - Yazı İşleri 226 108 0 0 
İİBF - Personel İşleri 222 124 0 0 
Sicil Şube Müdürlüğü 221 193 0 0 
Sütçüler MYO - Yazı İşleri 220 260 0 0 
Hastane - Personel İşleri 218 258 0 1 
Disiplin Bürosu 212 146 0 0 
Keçiborlu MYO - Genel Evrak 211 208 181 10 
YDYO - Yazı İşleri 210 218 0 0 
İlahiyat Fakültesi - Personel İşleri 209 183 0 20 
Diş Hek. Fak. - Personel İşleri 209 67 0 0 
Orman Fakültesi - Personel İşleri 199 160 0 0 
Ziraat Fakültesi - Öğrenci İşleri 198 129 8 26 
MMF - Yazı İşleri 195 83 8 2 
Gönen MYO - Yazı İşleri 191 218 0 0 
UEMYO - Yazı İşleri 189 146 0 0 
MMF - Gıda Müh.Böl. 184 182 1 7 
Eğirdir MYO - Öğrenci İşleri 181 143 0 0 
Atabey MYO - Yazı İşleri 178 150 124 43 
MMF - Tekstil Müh.Böl. 177 167 9 8 
Gelendost MYO - Yazı İşleri 176 135 145 41 
Şarkikaraağaç MYO - Öğrenci İşleri 174 241 0 0 
Hukuk Müşavirliği 168 188 0 0 
Kültür İşleri Şubesi Müdürlüğü 168 138 0 0 
Senirkent MYO - Yazı İşleri 168 106 0 0 
SKSD - Merkez Mutfağı 167 27 0 0 











































































Satınalma Şubesi İhale Servisi 161 152 0 0 
Orman Fakültesi - Orman Müh. Böl. Sek. 155 129 0 0 
MMF - Elektronik ve Haberleşme Müh.Böl. 155 97 84 93 
MMF - Çevre Müh.Böl. 154 165 0 4 
GSF - Personel İşleri 154 121 0 0 
TEF - Personel İşleri 154 89 0 0 
SKSD - Öğrenci Sağlık İşleri 146 152 0 0 
ISHMYO - Gelen-Giden Evrak 145 109 125 79 
TIP Fakültesi - Öğrenci İşleri 142 145 0 0 
Orman Fakültesi - Öğrenci İşleri 141 67 0 0 
Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü 139 94 0 0 
GH Şubesi - Maaş Servisi 139 43 0 0 
MMF - Jeoloji Müh.Böl. 137 197 0 19 
MMF - Jeofizik Müh.Böl. 137 81 17 81 
TIP Fakültesi - Cerrahi Tıp Böl. Sek. 135 145 0 0 
Sosyal Hizmetler Şubesi Müdürlüğü 131 187 0 182 
İİBF - İktisat Böl. Sekr. 127 77 0 0 
Yalvaç MYO - Personel İşleri 127 77 22 0 
MMF - İnşaat Müh.Böl. 126 208 1 202 
MMF - Maden Müh.Böl. 126 121 72 81 
MMF - Mimarlık Böl. 126 97 0 7 
GSE - Yazı İşleri 124 65 0 0 
MMF - Şehir Bölge Planlama Böl. 123 145 67 122 
TEF - Yapı Eğitimi Bölümü 122 73 0 0 
ISY - Personel İşleri 121 78 0 0 
SKSD - Personel-Yazı İşleri 118 175 0 0 
Ziraat Fakültesi - Bitki Koruma Böl. Sekr. 117 68 0 0 
Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü 115 75 0 0 
İİBF - Kamu Yön. Böl. Sekr. 115 65 0 0 
Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri Böl. Sekr. 112 81 0 0 
SKSD - Sosyal Hizmetler Şubesi Müd. 111 54 0 0 











































































Sağlık BE - Öğrenci İşleri 109 99 0 0 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 105 24 3 18 
Uluborlu MYO - Personel İşleri 104 24 0 0 
Uluborlu MYO - Öğrenci İşleri 103 80 0 0 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 102 60 0 0 
Orman Fakültesi - Peyzaj Mim. Böl. Sek. 102 45 0 1 
Orman Fakültesi - Orman End. Müh. Böl. Sek. 102 36 0 0 
FEF - Biyoloji Bölümü 100 53 0 0 
İİBF - İşletme Böl. Sekr. 97 120 0 0 
İİBF - Öğrenci İşleri Koor. 97 91 0 0 
TBMYO - Bölüm Sekreterliği 97 79 0 0 
TEF - Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü 95 44 0 0 
MMF - Endüstri Müh.Böl. 95 43 0 0 
FBE - Personel İşleri 94 84 0 0 
MMF - Bilgisayar Müh.Böl. 93 51 86 52 
İlahiyat Fakültesi - Öğrenci İşleri 92 44 0 0 
TIP Fakültesi - MESTEK Sek. 92 22 0 0 
Gönen MYO - Öğrenci İşleri 91 119 0 0 
Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü 91 10 0 0 
Ziraat Fakültesi - Tarla Bitkileri 90 46 0 1 
Şarkikaraağaç MYO - Personel İşleri 89 97 2 5 
Sağlık BE - Personel İşleri 89 90 0 0 
Rektörlük Ofisi, Özel Kalem Müdürlüğü 86 43 3 0 
Sütçüler MYO - Öğrenci İşleri 85 148 0 0 
Ziraat Fakültesi - Tarım Makineleri 84 35 0 0 
TEF - Eğitim Bölümü 84 27 0 0 
SKSD - Satınalma 84 1 0 0 
Eğirdir Su Ürünleri Fak. - Öğrenci İşleri 82 60 0 0 
GSF - Öğrenci İşleri 80 217 0 0 
YDYO - Öğrenci İşleri 78 69 0 0 
FBE - Muhasebe 77 98 0 0 











































































Kurullar 77 51 0 0 
Hastane - İstatistik 76 66 0 0 
Eğirdir MYO - Personel İşleri 76 40 0 0 
Hukuk Fakültesi - Yazı İşleri 75 34 0 0 
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 75 14 0 0 
GSF - Yazı İşleri 74 80 1 0 
GSF - Mali İşleri 70 50 0 0 
Atabey MYO - Öğrenci İşleri 69 107 0 0 
Sağlık BE - Yönetim Kurulu 67 111 0 0 
MMF - Muhasebe Bürosu 67 80 3 28 
TIP - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. 65 92 0 0 
İlahiyat Fakültesi - Yazı İşleri 65 61 0 1 
Gönen MYO - Personel İşleri 65 29 0 0 
TIP Fakültesi - İnsan Etik Kurulu 64 67 0 0 
FBE - Biyoloji Anabilim Dalı 64 49 0 0 
SBE - Yönetim İşleri 64 0 0 0 
GSF - Grafik Böl. Sekr. 62 60 0 0 
GH Şubesi - Personel Servisi 62 30 0 2 
TIP - Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. 61 72 0 0 
SKSD - Mali İşler Parttime Şube 61 53 0 0 
TIP - Göğüs Hastalıkları A.B.D. 61 33 0 0 
GSF - Resim Böl. Sekr. 60 41 0 0 
FEF - Arkeoloji Bölümü 59 63 0 0 
TIP - Biyokimya ve Klinik Biy. A.B.D. 59 38 0 0 
YDYO - Personel İşleri 58 83 0 0 
TIP - Genel Cerrahi A.B.D. 58 49 0 0 
Keçiborlu MYO - Personel İşleri 58 44 0 0 
Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi 58 38 0 0 
İİBF - Maliye Böl. Sekr. 58 35 0 0 
FBE - Fizik Anabilim Dalı 57 72 0 0 
TIP - Anesteziyoloji A.B.D. 57 61 0 0 











































































FEF - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 57 46 0 0 
Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi 57 41 0 0 
Yayın Komisyon Başkanlığı 57 21 32 13 
GSF - Gel. Türk El San. Böl. Sekr. 56 53 0 0 
Keçiborlu MYO - Öğrenci İşleri 56 53 2 0 
GSF - Tekstil Tas. Böl. Sekr. 56 46 0 0 
TIP - Acil Tıp A.B.D. 56 42 0 0 
Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi Böl. Sekr. 56 30 0 0 
TIP - Ortopedi A.B.D. 56 24 0 0 
Atabey MYO - Personel Özlük İşleri 56 23 0 5 
SBE - Öğrenci İşleri 56 5 0 0 
SKSD - Ayniyat Birimi 56 4 0 1 
FEF - Fizik Bölümü 55 80 0 0 
FBE - Kimya Anabilim Dalı 55 61 0 1 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 55 24 0 0 
ÖİDB - Başkan Yardımcılığı 55 23 0 0 
TIP - Radyoloji  A.B.D. 54 51 0 2 
TBMYO - Öğrenci İşleri 53 115 0 0 
Hastane - Adli TIP A.D. 53 11 0 0 
FEF - Kimya Bölümü 52 55 0 4 
TIP - Psikiyatri A.B.D. 52 29 0 0 
TIP - Göz A.B.D 52 24 0 0 
TIP Fakültesi - Temel Tıp Böl. Sek. 51 65 0 0 
TIP - Spor Hekimliği A.B.D. 51 26 0 0 
FEF - Mali İşler 50 119 0 0 
TIP - Plastik Cerrahi A.B.D. 50 34 0 0 
TIP - Dermatoloji A.B.D. 50 31 0 0 
TIP - Nöroloji A.B.D. 50 27 0 0 
TIP - KBB A.B.D. 50 25 0 0 
İİBF - Ekonometri Böl. Sekr. 50 23 0 0 











































































Radyo-TV Araştırma ve Uygulama Merkezi 50 20 0 0 
Ziraat Fakültesi - Tarımsal Yap. ve Sul. Böl. Sekr. 49 22 0 0 
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 
49 10 0 0 
FEF - Coğrafya Bölümü 48 102 0 0 
Sütçüler MYO - Personel İşleri 48 38 0 0 
TIP - Fizik Tedavi ve Reh. A.B.D. 48 29 0 0 
TIP - Üroloji A.B.D. 48 27 0 0 
GH Şubesi - Yolluk Servisi 48 5 8 1 
Ziraat Fakültesi - Zootekni Böl. Sekr. 46 51 0 0 
ISHMYO - Personel İşleri 46 35 1 6 
TIP - Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D. 46 27 0 0 
İİBF - Uluslarası İlişkiler Böl. Sekr. 46 22 0 0 
TIP - Mikrobiyoloji ve Klinik Mik. A.B.D. 45 56 0 0 
TIP - Kardiyoloji A.B.D. 45 37 0 0 
TIP - Enfeksiyon A.B.D 45 35 0 0 
ISY - Destek Hizmetleri 45 34 0 0 
Enformatik Bölümü Başkanlığı 45 9 0 0 
FBE - Matematik Anabilim Dalı 44 43 0 0 
FEF - Tarih Bölümü 44 32 0 0 
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 44 19 0 0 
Hukuk Fakültesi - Personel İşleri 44 15 0 0 
FEF - Felsefe Bölümü 43 66 0 0 
TIP - Pataloji A.B.D. 43 36 0 0 
Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi 43 15 0 0 
TIP - Çocuk Cerrahi A.B.D. 42 33 0 0 
ISHMYO - Öğrenci İşleri 42 23 0 17 
TIP - Nükleer Tıp A.B.D. 42 21 0 0 
GSF - Sah. San. Böl. Sekr. 41 43 0 0 
İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Böl. 
Sek. 
41 37 0 5 











































































IMYO - Personel İşleri 41 33 3 20 
TIP - Nöroşiruji A.B.D. 41 13 0 0 
Deprem ve Jeoteknik Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 
41 12 0 0 
IMYO - Öğrenci İşleri 40 85 3 3 
FEF - Matematik Bölümü 40 32 0 0 
SKSD - İhale Birimi 39 65 0 0 
Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
39 50 0 0 
GSF - Müzik Böl. Sekr. 39 39 0 0 
Engeliler Araştırma ve Uygulama Merkezi 39 20 0 0 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı 39 10 0 0 
Merkezi Derslikler Koor. 39 6 0 2 
IMYO - Muhasebe 38 67 0 1 
Cad/Cam Araştırma ve Uygulama Merkezi  38 23 4 0 
TIP - Göğüs Cerrahisi A.B.D. 38 16 0 1 
Şarkikaraağaç MYO - Muhasebe 37 69 0 0 
Jeotermal Enerji ve Yeraltı Suyu Min. Araştırma 
ve Uygulama Merkezi 
37 53 0 0 
Orman Fakültesi - Yazı İşleri 37 42 0 0 
SKSD - Çiftçi Eğitim Müd. 37 24 0 0 
Botanik Bahçesi ve Heberyum Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
37 13 0 0 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm 
Başkanlığı  
37 8 0 1 
Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
37 5 0 0 
TBMYO - Muhasebe 36 67 0 1 
Hastane - Mutemetlik 35 153 34 145 
İlahiyat Fakültesi - Felsefe ve Din Bilimleri Böl. 
Sek. 
35 21 0 5 
Türk Dili Öğretim Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 











































































Spor İşleri Şubesi Müdürlüğü 34 116 0 0 
MMF - Ayniyat Bürosu 34 7 0 3 
Köy Enstitüleri Eğitim Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 
34 4 0 0 
Yalvaç MYO - Muhasebe 33 113 0 2 
Yalvaç MYO - Bölüm Sekr. 33 66 0 0 
ÖİDB - Personel İşleri 33 52 4 0 
Orman Fakültesi - Ambar Ayniyat 33 42 0 0 
FBE - Yapı Eğitimi Anabilim Dalı 33 34 1 1 
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 
33 8 0 0 
Uluborlu MYO - Muhasebe 32 77 0 0 
Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Araştırama ve 
Uygulama Merkezi 
32 1 0 0 
Ziraat Fakültesi - Toprak Böl. Sekr. 31 28 0 0 
Türk Dili Bölümü Başkanlığı 31 9 0 0 
TIP Fakültesi - Eğt. & Öğr. Baş Koordinatörlüğü 30 87 0 0 
TIP Fakültesi - Maaş İşleri 30 86 0 0 
MMF - Satınalma Bürosu 30 37 0 31 
İİBF - Sosyal Hiz. Böl. Sekr. 30 11 0 0 
Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü 30 1 0 1 
FBE - Eğitim Tek. Anabilim Dalı 29 9 0 0 
Gönen MYO - Mali  İşleri 27 47 0 0 
Hastane - Onkoloji Hastanesi Başhekimliği 27 1 0 0 
FBE - Su Ürünleri Yetiştiriciliği A.D. 25 33 0 0 
Sütçüler MYO - Muhasebe İşleri 24 58 0 0 
Eğirdir MYO - Yazı İşleri 24 33 0 0 
Ziraat Fakültesi - Muhasebe 23 39 0 37 
TIP Fakültesi - Dönem IV Koordinatörlüğü 23 4 0 0 
İİBF - Sağlık Yön. Böl. Sekr. 23 2 0 0 
Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi 22 12 0 0 











































































Sağlık BE - Muhasebe 21 38 1 0 
FBE - Elek. Bil. Eğ. Anabilim Dalı 21 18 0 0 
FEF - Sanat Tarihi Bölümü 21 9 0 0 
YDYO - Muhasebe 20 63 0 0 
Eğirdir MYO - Mali İşler 20 58 0 0 
ISY - FTR Bölümü 20 18 0 0 
İlahiyat Fakültesi - İslam Tarihi ve Sanatları Böl. 
Sek. 
20 15 0 4 
Keçiborlu MYO - İdari ve Mali İşler 19 98 0 0 
TEF - Muhasebe İşleri 19 83 0 3 
SBE - Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 19 20 0 7 
FBE - Su Ürünleri Temel Bilimleri A.D. 18 30 0 0 
İç Denetçiler 18 13 0 9 
ISHMYO - Yazı İşleri 17 10 0 3 
FEF - Psikoloji Bölümü 17 7 0 0 
TIP - Çocuk Psikiyatrisi A.B.D. 17 7 0 0 
Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 
17 4 0 0 
ISY - Hemşirelik Bölümü 16 36 0 0 
Diş Hek. Fak. - Öğrenci İşleri 16 31 0 0 
TIP - Halk Sağlığı A.B.D. 16 24 0 0 
İlahiyat Fakültesi - Kütüphane İşleri 16 14 1 13 
Satınalma Şubesi - Tahakkuk Servisi 16 13 0 4 
Satınalma Şubesi - Doğrudan Temin Servisi 16 4 0 1 
ISY - Spor Bilimleri Bölümü 15 36 0 0 
SDÜ - Konuk Evi 15 3 15 3 
TIP - Radyasyon Onkolojisi A.B.D. 15 3 0 0 
ÖİDB - Destek Hizmetleri Şubesi 14 43 0 0 
Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projeleri koor. 14 11 0 0 
İlahiyat Fakültesi - Satınalma-Ayniyat 13 13 0 2 
FEF - İdari İşler 12 6 0 0 











































































FEF - Sosyoloji Bölümü 11 57 0 0 
Hastane - Kalp Merkezi Başhekimlik 11 11 0 0 
GH Şubesi - Santral Servisi 11 10 7 9 
TEF - Ayniyat-Depo 11 7 1 0 
Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı 11 4 0 0 
Eğirdir Su Ürünleri Fak. - Muhasebe İşleri 10 58 0 0 
Diş Hek. Fak. - Muhasebe 10 57 0 0 
SBE - Tarih Anabilim Dalı 10 19 0 0 
Keçiborlu MYO - Yazı İşleri 10 16 7 2 
SBE - İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 10 13 0 5 
Orman Fakültesi - Muhasebe 9 39 0 0 
TEF - Mekatronik Eğitimi Bölümü 9 30 0 0 
FBE - Su Ürünleri Avlanma ve İşleme Tek. A.D. 9 17 0 0 
SBE - Temel İslam Bilimi Anabilim Dalı 9 15 0 6 
Farabi Kurum Koordinatörlüğü 9 5 0 0 
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Top. Öğr. 
Hizm. Koor. 
9 3 0 0 
Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi 8 1 0 0 
FBE - Yönetim Kurulu 7 586 0 0 
Teknokent Koordinatörlüğü 7 20 0 0 
GH Şubesi - Tedavi Servisi 7 7 0 0 
ISY - Ebelik Bölümü 6 36 0 0 
Diş Hek. Fak. - Eğitim-Öğretim Koor. 6 26 0 0 
İİBF - Satınalma-Ayniyat 6 9 0 0 
Hastane - Enf. Has. Kom. & Ant. Dir. Kom. 6 9 0 0 
Sütçüler MYO - İkt. ve İdr. Prog. Böl. Sekr. 6 6 0 0 
Atabey MYO - Taşınır İşlem 6 6 0 0 
Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü 6 0 0 0 
İlahiyat Fakültesi - Maaş Mutemetlik İşleri 5 60 0 0 
Genel Sekreterlik - Satınalma 5 32 0 24 
FBE - Makine Eğitimi Anabilim Dalı 5 23 0 0 











































































ISHMYO - Satın Alma ve Ayniyat 5 13 0 0 
IMYO - Ayniyat  5 6 0 6 
SBE - Coğrafya Anabilim Dalı 5 4 0 0 
Hastane - Halkla İlişkiler 5 0 0 0 
TEF - Makine Eğitimi Bölümü 4 49 0 0 
TBMYO - Personel İşleri 4 42 0 0 
Eğirdir Su Ürünleri Fak. - Ambar ve Yemekhane 4 28 0 0 
ISHMYO - Muhasebe 4 25 1 19 
GSF - Seramik Böl. Sekr. 4 24 0 0 
SBE - Sosyoloji Anabilim Dalı 4 11 0 0 
Hukuk Fakültesi - Satınalma 4 10 0 0 
GSE - GELENEKSEL TÜRK ELSANATLARI 
ANASANATDALI 
4 5 0 0 
Sütçüler MYO - Teknik Prog. Böl. Sekr. 4 4 0 0 
GH Şubesi - Yazı İşleri 4 3 0 1 
Diş Hek. Fak. - Bölüm Sekreterliği 3 265 0 0 
TIP - Anatomi A.B.D. 3 25 0 0 
Gelendost MYO - Bölüm Sekreterlikleri 3 16 1 9 
SBE - Türk Dili & Edebiyatı Anabilim Dalı 3 8 0 0 
SBE - Sanat Tarihi Anabilim Dalı 3 5 0 0 
SBE - Batı Dilleri & Edebiyatı Anabilim Dalı 3 4 0 0 
SDÜ Deney Hayvanları ve moleküler araştırmalar 
merkezi 
3 4 0 0 
Ziraat Fakültesi - Ayniyat 3 3 0 1 
Hukuk Fakültesi - Öğrenci İşleri 3 1 0 0 
Tahakkuk Birimi 2 68 0 0 
Hastane - Ayniyat Saymanlığı 2 51 0 1 
TIP - Histoloji ve Embriyoloji 2 33 0 0 
Personel Dairesi Başkanlığı 2 21 2 4 
TIP - Fizyoloji 2 17 0 0 
Atabey MYO - Muhasebe İşleri 2 15 0 0 











































































TEF - Elektrik Eğitimi Bölümü 2 3 0 0 
TIP - Genel Cerrahi Onkoloji A.B.D. 2 1 0 0 
Arş. ve Uyg. Merkezleri Koordinatörlüğü 2 0 0 0 
FBE - Öğrenci İşleri 1 520 0 0 
SKSD - Yuva ve Anaokulu Müd. 1 38 0 34 
TIP Fakültesi - Dönem I. Koordinatörlüğü 1 35 0 0 
Hastane - Faturalama 1 29 0 0 
Eğirdir MYO - İkt. ve İdr. Prog. Böl. Sekr. 1 23 0 0 
TIP - Tıbbi Biyoloji 1 22 0 0 
Gelendost MYO - Muhasebe 1 18 0 0 
Tıp Fakültesi - Eczane 1 14 0 0 
Hukuk Fakültesi - Muhasebe 1 7 0 0 
Hastane - Hasta Kabul 1 5 0 0 
GSE - RESİM ANASANATDALI 1 3 0 0 
GSE - GRAFİK ANASANATDALI 1 2 0 0 
Ulubey Karası Bağcılığı ve Şarap Kültürü 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
1 2 0 0 
Stratejik Araştırmalar Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 
1 2 0 0 
ÖİDB - AKTS Birimi 1 2 0 0 
SBE - Felsefe Anabilim Dalı 1 1 0 0 
GSE - SAHNE SANATLARI ANASANATDALI 1 0 0 0 
Özel Kalem ödeme birimi 0 850 0 0 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk. ödeme birimi 0 614 0 0 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ödeme birimi 0 429 0 18 
Sağlık Merkezi (Arş.Hast.) ödeme birimi 0 365 0 179 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi ödeme birimi 0 250 0 0 
Tıp Fakültesi ödeme birimi 0 243 0 0 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ödeme 
birimi 
0 232 0 0 
Fen-Edebiyat Fakültesi ödeme birimi 0 226 0 0 











































































Yalvaç MYO ödeme birimi 0 211 0 0 
Hastane - Sağlık Kurulu 0 207 0 200 
Fen Bilimleri Enstitüleri ödeme birimi 0 166 0 0 
Özel Kalem(Genel Sekreterlik) ödeme birimi 0 141 0 5 
Orman Fakültesi ödeme birimi 0 125 0 0 
Teknik Eğitim Fakültesi ödeme birimi 0 125 0 0 
Ziraat Fakültesi ödeme birimi 0 122 0 122 
İlahiyat Fakültesi ödeme birimi 0 121 0 0 
Sütçüler MYO ödeme birimi 0 104 0 0 
Diş Hekimliği Fak. ödeme birimi 0 104 0 0 
Sosyal Bilimler Enstitüsü ödeme birimi 0 98 0 0 
Hastane - Bütçe-Plan 0 96 0 3 
Personel İşleri Daire Başkanlığı ödeme birimi 0 91 0 0 
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ödeme birimi 0 87 0 0 
Isparta MYO ödeme birimi 0 82 0 0 
TIP Fakültesi - Tedavi İşlemleri 0 80 0 0 
Şarkikaraağaç MYO ödeme birimi 0 75 0 0 
Sağlık Yüksek Okulu-Isparta ödeme birimi 0 74 0 0 
KEÇİBORLU MYO ödeme birimi 0 72 0 0 
TBMYO - Yazı İşleri 0 72 0 0 
Yabancı Diller Yüksek Okulu ödeme birimi 0 70 0 0 
Gönen Meslek Yüksekokulu ödeme birimi 0 68 0 0 
Senirkent MYO ödeme birimi 0 67 0 0 
Eğirdir MYO ödeme birimi 0 66 0 0 
Uluborlu Selahattin Karasoy MYO ödeme birimi 0 65 0 0 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk. ödeme 
birimi 
0 64 0 0 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ödeme birimi 0 62 0 0 
Güzel Sanatlar Fakültesi ödeme birimi 0 61 0 0 
Atabey MYO ödeme birimi 0 57 0 0 
Gelendost MYO ödeme birimi 0 57 0 0 











































































Senirkent MYO - Öğrenci İşleri 0 53 0 0 
ISY - Muhasebe 0 49 0 0 
Hastane - Kalp Merkezi Hasta Kabul 0 47 0 0 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ödeme birimi 0 40 0 0 
Hukuk Müşavirliği ödeme birimi 0 37 0 0 
TIP Fakültesi - Dönem III. Koordinatörlüğü 0 34 0 0 
Diş Hek. Fak. - Destek Hizmetleri 0 34 0 0 
Öğrenci İşleri Dairesi Bşk. ödeme birimi 0 32 0 0 
Yenişarbademli MYO ödeme birimi 0 25 0 0 
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO ödeme 
birimi 
0 24 0 0 
TIP - Biyofizik 0 24 0 0 
TIP Fakültesi - Yolluk 0 22 0 0 
Sağlık Hizmetleri MYO ödeme birimi 0 22 0 0 
TIP Fakültesi - Satınalma-Ayniyat 0 21 0 0 
TIP - Gastroenteroloji Bilim Dalı 0 19 0 0 
TIP - Farmakoloji 0 18 0 0 
Keçiborlu MYO - İkt. ve İda. Prog. 0 18 0 0 
Eğirdir MYO - Teknik Prog. Böl. Sekr. 0 17 0 0 
Diğer Merkezler-Fen Bilim ödeme birimi 0 16 0 1 
Güzel Sanatlar Enstitüsü ödeme birimi 0 15 0 0 
Senirkent MYO - Muhasebe 0 15 0 0 
TIP - Aile Hekimliği 0 15 0 0 
Gelendost MYO - Öğrenci İşleri 0 11 0 0 
TIP Fakültesi - Dönem II. Koordinatörlüğü 0 10 0 0 
Hidrojen Teknolojileri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 
0 9 0 0 
Hastane - Sosyal Hizmetler 0 8 0 0 
Gelendost MYO - Personel İşleri 0 7 0 0 
TIP - Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.B.D 0 6 0 0 
Diğer Merkezler-Sosyal Bilim ödeme birimi 0 4 0 0 











































































TIP Fakültesi - Dönem VI. Koordinatörlüğü 0 4 0 0 
GH Şubesi - Kitap Satış Birimi 0 3 0 0 
Hukuk Fakültesi ödeme birimi 0 3 0 0 
Diş Hek. Fak. - Periodontoloji A.B.D. 0 2 0 0 
GSE - Öğrenci İşleri 0 2 0 0 
GSE - Destek Hizmetleri 0 1 0 0 
TIP Fakültesi - Ek Ders 0 1 0 0 
Teknolojik Malzemeler Araştırma Geliştirme ve 
Kalibrasyon Merkezi 
0 1 0 1 
Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 1 0 0 
Arşiv Müdürlüğü 0 1 0 1 
Diş Hek. Fak. - Endodonti A.B.D. 0 1 0 0 
ISHMYO - Bölüm Sekreterliği 0 1 0 1 
Personel Dai. Bşk. ödeme birimi 0 1 0 0 
Şarkikaraağaç MYO - Taşınır Kayıt ve Kont. Yet. 0 1 0 0 
Senirkent MYO - Personel İşleri 0 1 0 0 
Hastane - Gıda Bürosu 0 1 0 0 










Şekil 3.2. En Yoğun Evrak İşleyişi Olan 20 Birim 
 
Şekil 3.2. incelendiğinde ilk yirmi birimin gelen ve giden evrak kayıt sayıları 
genel ortalamanın üzerinde gerçekleşmektedir. Göze çarpan bir diğer husus ise ilk iki 
sırada yer alan Genel Sekreterlik ve PDB- Gelen-Giden Evrak büroları; genel 
işleyişin ciddi derecede üstünde bir işlem yüküne sahiptirler. Genel sekreterlik 
birimi, kurum dışından gelen yazıların ilk işlendiği ve diğer birimler arasındaki 
yazışmaların üzerinden yapıldığı bir birim olduğu için bu kadar çok evrak kaydı 
olduğu düşünülmektedir. PDB-Gelen-Giden Evrak bürosuna bakıldığında ise 
personel ile ilgili tüm yazışmaların bu birimden yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu veriler 
ışığında diğer tüm birimlerden farklı ve yoğun çalışan bu iki birim ile diğer birimler 










3.2.4.3.Personel-İş Yoğunluğu Bilgileri 
Aşağıda papirus e-devlet uygulaması üzerinde en fazla işlem yapan yirmi 
personelin yaptıkları işlem sayıları ve genel yapılan işlem sayısına oranlarını içeren 
tablo ve grafik yer almaktadır. Personellerin isimleri gizli tutulmaktadır. 
Bu bilgiler 26 Ocak 2009 – 7 Mayıs 2009 tarihlerinde yapılan işlemleri kapsamakta 
olup toplamda 575,512 adet işlem gerçekleştirilmiştir. 
 
Çizelge 3.2. En Fazla İş Yapan 20 Personelin Oranları 
Personeller Yapılan İşlem Sayısı Toplam yapılan işleme oranı 
Personel 1 22534 3,92 
Personel 2 19636 3,41 
Personel 3 14278 2,48 
Personel 4 14275 2,48 
Personel 5 13533 2,35 
Personel 6 11634 2,02 
Personel 7 11053 1,92 
Personel 8 10576 1,84 
Personel 9 8954 1,56 
Personel 10 8817 1,53 
Personel 11 8105 1,41 
Personel 12 7697 1,34 
Personel 13 7366 1,28 
Personel 14 6930 1,20 
Personel 15 6438 1,12 
Personel 16 6272 1,09 
Personel 17 6247 1,09 
Personel 18 5620 0,98 
Personel 19 5566 0,97 
Personel 20 4746 0,82 
TOPLAM 200,277 34,81 





Şekil 3.3. Personel-İş Grafiği 
Personel-iş grafiği incelendiğinde ilk 20 personelin ciddi derecede projeyi 
kullandığı gözükmektedir. Bu bilgiler kullanılarak diğer personelleride projede daha 
etkin olmasını sağlamak için ödüllendirilmeler yapılabilir. Veya birim içerisinde 
personelin görev yeri tayininde projeyi ne kadar etkin kullandığına bakılabilir. Bu 
bilgiler sadece papirus elektronik döküman yönetim sistemi ile ilgili olduğu için 
personelin diğer alanlardaki sergileyeceği perfomansını yansıtmaz. 
 Çizelge 3.2. de personellerin isimleri yazılmamıştır. Ancak Papirus 
Elektronik Döküman Yönetim Sistemi personelin adı, soyadı ve hangi işlemi ne 
zaman yaptığı gibi bilgileri detaylı şekilde raporlayabilmektedir. 
 Çizelge 3.2. incelendiğinde, ilk yirmi personelin toplam yaptığı işlem 
sayısının 200,277 olduğu görülmektedir. Bu sayı toplam işlem sayısına 










3.2.4.4.Yeni Oluşturulan Döküman Sayısı İle İlgili Bilgiler 
Aşağıdaki Şekil 3.4.’de 26 Ocak 2009 – 07 Mayıs 2009 tarihleri arasında 
oluşturulan günlük evrak oranları görülmktedir. 
 
 
Şekil 3.4. Yeni Oluşturulan Evrakların Günlük Grafiği 
Bu Şekil 3.4. incelendiğinde ortalama günlük 639 belge oluşturulmaktadır. 
Kullanıcıların bazı hafta sonları falza mesai yapıp belge oluşturma durumlarıda 
olmuştur. Buda günlük ortalama oluşturulan belge sayısının azalmasına sebep 
olmaktadır. Haftasonu günleri bu işlemden çıkarılırsa, günlük ortalama 691 belgeye 
çıkmaktadır. Yukarıda belirtilen tarihler arasında toplamda 50,532 belge 
oluşturulmuştur. Ortalama üzerinden gidildiğinde aylık 13,820, yıllıkta 165,840 
belge oluşturulabileceği düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında kurumun bu elektronik 
döküman yönetim sistemini kullanarak ne kadar kar elde ettiği, haftanın hangi 
günlerinde daha fazla belge oluşturulduğuna ulaşılabilmektedir. Ulaşılan bu sonuçlar 
ile üniversite geçmişteki günlük, aylık veya yıllık evrak artış oranı ile gelecekte 









3.2.4.5.Haftanın Günlerine Göre Döküman İşlemleri Yükü Bilgileri 
Aşağıdaki Çizelge 3.3.’de haftanın günlerine göre evrak işlem sayıları 
bulunmaktadır. Kriter olarak gelen evrak kaydı, giden evrak kaydı ve zimmetleme 
kayıtları esas alınmıştır.  
 
Çizelge 3.3. Haftanın Günlerine Göre Evrak Kayıt Sayıları 
 Gelen Evrak Kaydı Giden Evrak Kaydı Zimmet Kaydı 
Pazar 5 9 0 
Pazartesi 12824 11957 6705 
Salı 14576 12018 8028 
Çarşamba 12888 12669 6934 
Perşembe 11994 11346 6794 
Cuma 10984 9528 5580 
Cumartesi 44 12 2 
Kaynak : Süleyman Demirel Üniversitesi, Papirus projesi veritabanı 
Kayıtlar incelendiğinde Cumartesi ve Pazar günleri çok az sayıda da olsa 
evrak kayıtlarının olduğu görülmektedir. Genel olarak günler arasında ciddi bir 
farklılık göze çarpmamaktadır. Şekil 3.5. ‘te, bu kriterlere göre çalışma günleri 
arasında en yoğun gün Salı günü, en az yoğun günde Cuma günü olarak ortaya 
çıkmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus belgelerin yoğun şekilde işlem 
gördüğü günlerde yapılacak olan işlemlerin hata oranını en aza indirmek etmek için 
gerekli ortamın sağlanması veya izin günleri belirlenirken bu çizelgeden 
yararlanılması yönetim açısında çok uygun olacaktır. Ancak, bu kayıtların 26 Ocak 
2009 – 7 Mayıs 2009 tarihleri arasını kapsadığı unutulmamalıdır. Daha etkin bilgi 






Şekil 3.5. Haftanın Günlerine Göre Evrak İşleyişi 
 
3.2.4.6.Haftanın Günleri Saat Dilimlerine Göre İşleyiş Bilgileri 
26 Ocak 2009 ve 07 Mayıs 2009 tarihleri esas alınarak Çizelge 3.4. ‘te tüm 
kullanıcların yapmış olduğu  Gelen Evrak Kaydı, Giden Evrak Kaydı ve Zimmet 
Kayıtları bulunmaktadır.  
Çizelge 3.4. ‘deki sayılar tüm kullanıcıları kapsamakta ve bu işlemlerin birer 
saatlik saat dilimlerine göre incelemesi yapılmıştır. Şekil 3.6.  ise bu yapılan üç tür 




Çizelge 3.4. Günlerin Saat Dilimlerine Göre Evrak Kayıt Oranları 
















































Pazar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Pazartesi 0 0 0 0 0 0 7 364 1466 1623 1297 280 1072 1713 2070 2070 685 122 19 24 4 6 2 
Salı 0 0 0 0 0 0 14 536 1845 2009 1787 300 1212 2013 2121 1847 736 77 41 20 14 0 4 
Çarşamba 0 0 0 0 0 0 26 366 1505 1776 1457 303 1029 1777 2049 1789 685 44 72 3 5 2 0 
Perşembe 0 0 0 0 0 0 11 217 1338 1786 1326 271 1111 1619 1901 1760 612 24 8 6 4 0 0 
Cuma 0 0 0 0 0 0 16 306 1254 1488 1261 203 824 1529 1881 1589 563 28 20 11 2 9 0 
Cumartesi 0 0 0 0 0 0 0 2 9 20 6 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Giden Evrak Kayıtı 
Pazar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pazartesi 0 0 0 0 0 3 0 242 1248 1624 1565 423 1352 1721 1753 1477 488 31 13 9 5 2 1 
Salı 0 0 0 0 0 0 0 301 1440 1700 1619 399 1306 1779 1548 1264 486 65 38 26 12 15 20 
Çarşamba 0 0 0 0 0 0 0 256 1442 2059 1705 376 1311 1683 1609 1592 553 46 18 3 4 8 4 
Perşembe 0 0 0 0 0 0 3 258 1393 1949 1750 372 1135 1440 1363 1228 391 30 24 6 1 0 3 
Cuma 0 0 0 0 0 0 0 232 1193 1611 1521 296 839 1375 1246 858 298 27 26 2 0 3 1 
Cumartesi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zimmet Kaydı 
Pazar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pazartesi 0 0 0 0 0 0 0 211 675 874 620 202 722 944 1060 906 433 57 1 0 0 0 0 
Salı 0 0 0 0 0 0 0 297 1021 971 1039 284 672 975 1103 1013 576 66 2 3 6 0 0 
Çarşamba 0 0 0 0 0 0 0 156 908 940 832 129 591 833 767 1219 514 29 16 0 0 0 0 
Perşembe 0 0 0 0 0 0 2 183 872 985 870 179 612 684 850 1067 453 29 6 2 0 0 0 
Cuma 0 0 0 0 0 0 0 181 641 697 709 154 359 648 736 1035 359 56 5 0 0 0 0 
Cumartesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 







Şekil 3.6. Saat Dilimlerine Göre Evrak İşlem Hacmi 
Şekil 3.6. incelendiğinde belirtilen kriterlere göre Pazartesi öğleden sonra ile 
öğleden önce arasında maksimum noktalar arası değişim yaklaşık yüzde 18 kadardır. 
Yani Pazartesi öğleden sonra iş hacmi artmaktadır.Bunun nedenin ne olduğu 
araştırılıp personelin o zamandaki eğilimine dikkat edilebilir. 
Yine aynı şekilde grafik Perşembe öğleden sonra yüzde 12 oranında iş hacmi 
düşmektedir. 
Bu bilgiler ışığında kurumun ve hatta daha detaylı olarak alt birimlerin genel 
evrak işleyişinin yoğunluk saatleri belirlenebilir. Bu saatlerde yapılması gereken 
operasyonel işlemler sırası hazırlanabilir. 
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3.2.4.7.Evrakların Ortalama İşlem Görme Süresi İle İlgili Bilgiler 
Aşağıdaki Şekil 3.7. 26 Ocak 2009 – 7 Mayıs 2009 tarihleri arasında işleme 
konulan belgelerin ne kadar gün işlemde kaldığı gösterilmektedir. 
 
Şekil 3.7. Evrakların Gün Olarak İşlem Süreleri 
Şekil 3.7. incelendiğinde belgelerin büyük bir kısmı aynı gün içinde işlemleri 
tamamlanmaktadır. Önemli ve kurum açısından dikkat edilmesi gereken husus ise 10 
gün gibi uzun süre işlemde kalan belgelerin türlerinin veya içeriklerinin ne 
olduğudur. Bu belgeler incelenip bu işlem süresinin azaltılması yoluna gidilebilir. Bu 
grafik üzerinden uzun süreli işlemde kalan belgeler tespit edilebilir ve inceleme 
altına alınabilir. Böylelikle uzun süre işlemde kalan evrak sayısı minimuma 










3.2.4.8.Yapılan İşlem Türleri İle İlgili Bilgiler 
Çizelge 3.5. ‘de 26 Ocak 2009 ve 07 Mayıs 2009 tarihleri arasında en fazla 
yapılan 10 işlem türü listelenmektedir.  
Çizelge 3.5. İşlem Türleri Ve Yapılan İş Sayıları 
İşlem Türü İşlem Sayısı 
Belge Detayi İsteği 112187 
Gelen Evrak Kayıt Güncellemesi 66185 
Giden Evrak Kaydı 57551 
Yeni Evrak Kaydı 50534 
Zimmet Defterine Kayit 34044 
Dijital Belge İsteği 16116 
Giden Defterinde Tarihe Göre Arama 15077 
Belge Tarihçesi Göruntüleme İsteği 4525 
Gelen Defterinde Anahtar Kelimeye Göre Arama 4159 
Gelen Defterinde Gönderen Birim Noya Göre Arama 1243 
Kaynak : Süleyman Demirel Üniversitesi, Papirus projesi veritabanı 
Çizelge 3.5.’e ve Şekil 3.8.’e bakıldığında kullanıcıların en fazla belgelerin 
detaylarını incelediği görülmektedir. İkinci sırada Gelen evrak kaydı, üçüncü sırada 
giden evrak kaydı gelmektedir.  
Bu bilgilerden yola çıkılarak hangi işlemlerin hangi yoğunlukta yapıldığına 
göre e-devlet uygulamasının belirlenen ilgili ekranlarına veya prosedürlerine daha 
çok önem gösterilebilir. Bu ekranlarda kullanıcıların yapabilecekleri hatalar en aza 
indirilebilir. Sistemin etkin çalışması ve projenin yönetiminde bu tip bilgilerin 
bilinmesi yazılım geliştiriciler açısından hayati öneme sahiptir. 
Şekil 3.8. incelendiğinde yüzde 31 oranında belge detayı isteğinin yapıldığı 
görülmektedir. Belge detayı isteği dökümanın değiştirilemez künye bilgilerinin 
listelendiği  bir modüldür. Buna göre personel, dökümanın erişim numarası 
üzerinden belgenin detaylarını görüntüleyebilir.  
İkinci sırada gelen evrak kayıt güncellemesi işleminin olduğu görülmektedir. 
Bu gelen evrak defterine kaydedilmiş bir dökümanın kayıt defterindeki açıklaması ve 




Şekil 3.8. En Fazla Yapılan 10 İşlem Türü 
Üçüncü sırada giden evrak kayıt işleminin yapıldığı görülmektedir. Bu işlem 
türü bir dökümanın giden evrak defterine kayıt numarası, saat ve tarihle kayıt 
edilmesidir. Buna göre kullanıcıların yapmış olduğu bu ilk üç işlem türü Papirus 
Projesini geliştiren yazılım geliştiriciler için birincil öncelikli kontrol edilmesi 
















4.SONUÇ VE ÖNERİLER 
Papirus e-devlet uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesinde 1 Ağustos 
2008 tarihinde tasarlanıp yazılmaya başlanmış olup 1 Ocak 2009 tarihinde 
bitirilmiştir. 12 Ocak 2009 – 23 Ocak 2009 tarihleri arasında uygulamayı kullanacak 
olan personele toplam  80 saat  hizmet içi eğitim verilip proje 26 Ocak 2009 tarihi 
itibari ile hayata geçirilmiştir. 
26 Ocak 2009 – 07 Mayıs 2009 tarihleri arasında 611 adet birim, 531 
personel uygulamayı kullanmıştır. Günlük ortalama yapılan işlem 7777 adettir. Bir 
gün içerisinde ortalama yeni oluşturulan evrak sayısı 691 adettir. Günlük ortalama 
gelen evrak kayıt sayısı 855, ortalama giden evrak kayıt sayısı 777’dir.  
Genel evrakların hareketi incelendiğinde en fazla yazışma yapan birimler, en 
yoğun çalışan personel, haftanın hangi gününün ve hangi saatinin yazışma 
bakımından yoğun geçtiği bulunabilinir. Bu bilgiler ışığında kurum yönetim şekli 
farklı bir boyuta büründürülebilir. Örneğin Papirus ile elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde en fazla evrak işleyişi Salı günü 13:00 – 16:00 saatleri arasında 
gerçekleşmektedir. Ortaya çıkan sonuç ışığında o gün o saatlerde personelin dikkatini 
dağıtacak unsurlar ortadan kaldırılabilir veya evraklarla ilgilenen personelin izinleri 
bu şekilde yoğun olan günler dikkate alınarak ayarlanabilir. 
Papirus e-devlet uygulama sonucunda görüldüğü üzere geçmişe ait bir belge 
aranması durumunda personel yaklaşık 100 kat daha hızlı sonuca ulaşmaktadır. 
Zaman tasarrufu aynı şekilde belgenin oluşturulması ve kayıt edilmesi durumlarında 
da geçerlidir.  Buda üniversitenin kaynaklarının daha etkin kullanılması anlamına 
gelmektedir. En uzak birimler arasında normal evrak işleyişi 1-3 gün arasında 
değişirken papirus e-devlet uygulaması ile bu süre 0.002 saniyeye düşmüştür. 
Elektronik evrak yönetiminde şüphesizki zaman ve maliyet tasarrufu ciddi 
önem taşımaktadır. Fakat diğer önemli bir konu ise doğaya saygıdır. Kullanılan 
kağıdın tamamen ortadan kaldırılması ve bütün yazışmaların elektronik ortamda 
gerçekleştirilmesi üretim için kesilen ağaç sayısını azaltacaktır. 
Papirus üzerinden analiz edilen verilere göre günlük ortalama 691 evrak 
işlenmektedir. Bu evraklar ortalama 2 sayfadan oluşmaktadır. Bu sayılar üzerinden 
gidildiğinde minimum 143,728 ve üzeri kağıt yaprağı yani yaklaşık 12 ton kağıt 
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harcanmaktadır. Böyle bir kağıt tüketimi için yaklaşık 30 ton oduna ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Tüm bu sonuçlar incelendiğinde papirus gibi e-devlet uygulamaları kuruma 
ve ülkeye ciddi değerler katmaktadır. Diğer taraftan devletin bu yeni yüze geçiş 
sürecinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. E-devlet’e geçiş sürecinde liderlik ve 
vizyon çok önemlidir. 
Yeni bir oluşum olduğundan dolayı mutlaka teknik ve sosyal sorunlarla 
karşılaşılacaktır fakat burada istikrarlı bir ilerleyiş sergilenmek zorunludur.  
Toplumun gözünde hantal olan devlet yapısının, işleyişinin daha prestijli olabilmesi 
ve yapılan işlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için e-devlete geçiş kaçınılmazdır 
E-devlet uygulamalarına geçiş yapılmadan önce süreçler iyi şekilde belirlenmelidir. 
Bu süreçler belirlenirken Devlet Planlama Teşkilatının yayınlamış olduğu 
raporlardaki standartlara uymak işleri kolaylaştırmaktadır. 
Donanım ihtiyaçlarının karşılandığı bir e-devlet uygulamasında en önemli 
sorun olarak görülen kullanıcıların değişime karşı olan direncidir. Bu direnci kırmak 
için uygulamanın kendilerine, kuruma ve ülkeye yararlarını sergilemek, projeyi 
onlara benimsetmek esastır. Teknik olarak yetersiz olan personelin bu sistemi 
kullanabilmesi için gerekli hizmetiçi eğitimin verilmesi gerekmektedir. Kullanıcılar 
projeyi benimseyip ciddi şekilde çalıştıklarında başarının yolu açılmaktadır. 
E-devlet uygulamalarının devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından bakım ve 
hataları giderebilecek teknik bakımdan yeterli personelin sağlanması diğer bir önemli 
noktadır. 
Sonuç olarak e-devlet uygulamaları devleti şeffaf, hızlı, eski hantal imajından 
kurtaran uygulamalardır. Devlet bu uygulamalara geçerken planlı programlı ve diğer 
kurumlardaki gelişmeleri takip ederek, iş dünyasıyla entegre biçimde bu süreci 
hazırlamalıdır. Başarılı bir e-devlet uygulamasının temelinde, sürecin iyi şekilde 
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